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 WFUł W³KÞ Èb ÕuLD« Èu²0  «c« ÂuNH WöŽ WdF v≈ WÝ«—b« Ác¼ Xb¼
 «cN  Æw1œU_«  qOB×²«Ë  ¨hB²«Ë  ¨fM'«  ∫ «dOG²  ¡u{  w  WŠu²H*«  ”bI«
 W½uJ WMOŽ vKŽ ÕuLD« Èu²* dš_«Ë ¨ «c« ÂuNH ”UOI ‰Ë_« ¨ÊUÝUOI o³Þ ÷dG«
 ”bI« WFUł w WÝ«—bUÐ 5I×²K ¨©ÎU³UÞ ±∏± ¨W³UÞ ±π∑® W³UÞË ÎU³UÞ ©≥∑∏® s
  dNþ√ bË ÆXOHKÝË WOKOIKË 5MłË ÂdJuÞË fKÐU½  ∫WOLOKF²«  oÞUM*«  w WŠu²H*«
 Èu²*UÐ UL¼ WÝ«—b« œ«d√ Èb ÕuLD« Èu²Ë  «c« ÂuNH Èu² Ê√ WÝ«—b« ZzU²½
 ÆWFU'« W³KÞ Èb ÕuLD« Èu²Ë  «c« ÂuNH 5Ð ÎU³łu ÎUÞU³ð—« „UM¼ Ê√Ë ÆjÝu²*«
  «c« ÂuNH wÝUOI vKŽ »öD«  Uł—œ w ÎUOzUBŠ≈ W«œ ‚Ëd œułË ZzU²M« XMOÐ UL
 ¨lHðd*« qOB×²« ÍË– »öD« W¾ `UB wÝ«—b« qOB×²« dOG²* ÎUF³ð ÕuLD« Èu²Ë
  ÆhB²«Ë fM'« ÍdOG²* ÎUF³ð  Uł—b« Ác¼ w W¹d¼uł ‚Ëd œułË ÂbŽË
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Abstract 
This study aimed to investigate self concept and the level of aspiration 
among Al-Quds Open University students due to the variables: sex, specializa-
tion, and academic achievement. For this purpose the researcher constructed 
two scales to measure the self concept and level of aspiration, and distributed 
it to a sample consisted of 378 students (197 females, and 181 males) from 
five educational regions: Nablus, Tulkarm, Jenin, Qalqilia, and Salffit. Results 
showed that the level of self concept and aspiration among the study sample 
was mederate, and there was a positive relationship between self concept 
and aspiration among students. Furthermore, results showed that there were 
statistical significant differences in students scores at the scales of self con-
cept and level of aspiration due to academic achievement variable in favor 
of high achievement students. Study also showed and there were no statistical 
significant differences in these scores due to sex and specialization.
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 WöŽ
∫W
bI*«
 vKŽ fHM« rUŽ …bŽU v≈ ·bN¹ ¨wUOš ¡UMÐ Ë√ włuuJOÝ qJý  «c« ÂuNH Ê≈
 ÊËœ Y¹b(« fHM« rKŽ W¹dE½ qþ w ÎUOKLŽ p– qO×²¹Ë ¨UNÝ—b¹ w²« d¼«uE« w dOJH²«
 ÊUO błu¹ ô ‰UŠ W¹√ vKŽË ¨©≤∞∞≥ ¨Aniloff® wHM« ¡UM³«Ë W¹dEM« —UJ√ v≈ ¡u−K«
 ÂuNH u¼ U/≈Ë ¨dýU³ qJAÐ tÝUO Ë√ t²¹ƒ— sJ2 wH½ qUŽ Ë√ ¨…œb× …œU Ë√ wKš«œ
 v≈ WU{≈ WF² ‰U−*« «c¼ w Y×³« b¹e¹ Íc«Ë Æ„uK« WÞUÝuÐ tMŽ ‰b²¹ Íc«  «c«
 ¨qB²*«Ë r−M*« UN½UO UN fHMU ªY×³« Ÿu{u w¼  «c« Ë√ fHM« Ê√ u¼ t²OL¼√
 sË ¨„uK« u¼ tEŠö½ Íc« bOŠu« ¡wA«Ë ¨ÎUÝuLK U¾Oý ÊU u UL t²Ý«—œ sJ1Ë
 …dýU³ WI¹dDÐ UNÝUO Ë√ UN²EŠö UMJ2 fOË ¨t²½uMOË œdH«  «– sŽ ÎU¾Oý Z²M²½ „uK«
 sJ1 Íc« qB²*« “UN'« .uIð ÊUJôUÐ p– rž—Ë ¨„uK« »U³Ý√ dOHð vKŽ bŽUð w
ÆwHM« ¡UM³UÐ “UN'« «c¼ ·dF¹Ë ¨WKUA« WOKLF« dOHð s
 rO¼UH qJAð UN½√ YOŠ s W¹dE½ WLO  U—b*« Ác¼ WÝ«—b Ê√ ‰U−*« «c¼ w Êu¦ŠU³« Èd¹Ë
 U2 ¨WOHOJ²«Ë W¹“U$ù«  ôU−*« w WUšË tð«œb× ·dFðË ÍdA³« „uK« rN vKŽ bŽUð
 lOA¹  ©Self≠Concept®  «c« ÂuNH Â«b²Ý« Ê√Ë ¨WOłöŽ WLOË W¹R³Mð WLO UN qF−¹
 ÂuNH Ê≈ ©±πππ® —«b¹Ëœ Èd¹Ë Æ©±π∏± ¨s¹dłË 5Ðô® WOÐd²« ‰U− w lÝ«Ë ‚UD½ vKŽ
 œdH« »—U& s ÊuJ²¹ t½«Ë ¨WOJOUM¹œ W³d …bŠu WOBA« UNOKŽ ÂuIð w²« …«uM« u¼  «c«
 U¼UIK²¹ w²«  «d¹bI²« Ë ÂUJŠ_«Ë WöFK W−O²½ UC¹√ ÊuJ²¹ UL ¨WOŠU½ s l«uUÐ tUJ²Š«Ë
 UbMŽ ô≈ dNEð ôË ¨wŽUL²łô« qŽUH²«  UOKLŽ ÃU²½ w¼  «c« Ê√ Í√ ¨tÐ 5DO;« s œdH«
ÆÎUOŽUL²ł« hA« ÊuJ¹
 w²«  UHB« WŽuL− uN ¨tH½ sŽ œdH« UNKL×¹ w²« …dJH«  «c« ÂuNH q¦1Ë
 ¨WLN œdH«  U¼d³²F¹  w²«   UHB« WUš ¨…œbF²  ôU− w tH½ vKŽ œdH«  UNIKD¹
∫ «c« ÂuNH* W½uJ*«  UHB« sË
Æp– dOžË r{ ¨r−(« dOG ¨qO×½ ¨5LÝ ¨`O³ ¨rOKÝ ∫WOL'«  UHB«Æ±
 ¨jK² ¨‚uKš ¨hK ¨ÊËUF² ¨`U² ∫WOŽUL²łô« rOIUÐ  WD³ðd*«   UHB«Æ≤
Æp– dOžË qOÐ ¨.d ¨‰œUŽ ¨n¹dý
 kIO² ¨ÊUOM« dO¦ ¨w³ž ¨w– ¨bN²− ¨»u¼u ∫WOKIF«  «—bIUÐ oKF²ð  UHÆ≥
Æp– dOžË
 ¨s¬ ¨w³BŽ ¨‰u−š ¨wł«e ¨ΔœU¼ ¨Êe² ∫WOUFH½ô« V½«u'« sLC²ð  UHÆ¥
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Æp– dOžË ‰UFH½ô« œUŠ
 œdH« bMŽ WOU¦*«  «c« ÂuNH vKŽ dO³ dOŁQð rN ÊuJ¹ ‚Ud« WŽuL−Ë s¹b«u« Ê≈
 w o¼«d*« sJ ¨Âc«Ë ÂuK«Ë Õb*«Ë »UIF«Ë »«u¦« q¦ WHK² VOUÝ√ W−O²½ o¼«d*«
 —b UNII×¹ Ê√ sJ1 nO rKF²¹ Ê√ tOKŽË t¹b¹ lM s w¼ WOU¦*«  «c« Ê√ „—b¹ W¹UNM«
  «c« ÂuNH Ê√Ë ÆW³zUB«  «—«dI« –Uð«Ë ¨rOK« „«—œù«Ë dOJH²« o¹dÞ sŽ ÊUJù«
 ÕU−M«  Ë√  »«uB«Ë  QD)«  s  vË_«  tðôËU× WKOBŠ WÐU¦0  u¼ s¹bý«d«  s  Í√  bMŽ
 a¹—U²« WFO³DÐ …dO³ tł—œ v≈ dŁQ²¹  «c« ÂuNH ÊU ¨WšuOA« sÝ w U√ ÆqAH«Ë
 s i—Ë q³Ið s WšuOA« v≈ tÐ jO;« lL²−*« …dEMÐË ¨WNł s tð«œUF wM¹uJ²«
 s¹uJ²« w  «c« ÂuNH Ê√ ©Erikson® ÊuJ¹—« d– Æ©≤∞∞≥¨ U¹e«® Èdš√ WNł
 qHD« Ê≈ ‰uI¹Ë ª tLł ¡UCŽ√ ·UAJ²ÝUÐ qHD« UNO √b³¹ w²« vË_« WE×K« cM √b³¹
 s×Ë …bŽ  U³IFÐ d1 ¨Èdš√  U¾OÐ w ‰UHÞ_« s b¹bF« ÊQý p– w t½Uý wJ¹d_«
 ¨s¹dšüUÐ WI¦« ÂbFÐ Ë√ WI¦UÐ —uFý WuHD« WKŠd w t¹b bu²O tð«c ÁbOQð o¹dÞ w
 œ«d_« Ê√ ÊuJ¹—« Èd¹Ë ¨`O× dOž Ë√ `O× qJAÐ tðUłUŠ ŸU³ý≈ WOHO p– œb×¹Ë
 w «u×−M¹ Ê√ US ¨…dO³  U«Ëœ w ÊË—Ëb¹ rN ¨ U³IŽ ÊuNł«u¹ »U³A« WKŠd w
 ¨‚uðË ”bŽ® fHM« ‰uŠ ¡UHJ½ô«Ë WeF« ÊuAOF¹ rN½√ Ë√ ¨s¹dšü« l  ö s¹uJð
 UNÐ dH¹ w²« WI¹dD« vKŽ ¨q_« vKŽ bL²Fð WOHM« W×B« Ê√ ÊuOdF*« Èd¹Ë Æ©±ππ∏
 e¹eFð w rN¹ WOð«c« WOKŽUHUÐ ”UŠù« …œU¹“ Ê√Ë ¨W¾O³« w Àœ«u(« ÊuuI¹Ë œ«d_«
 qbð d¼UE*« s œbŽ w Ëb³ð WOÐU−¹« WUŠ WOHM« W×B« Ê√Ë ¨W¹b'«Ë WOHM« W×B«
 dO¹UF d¼UE*« Ác¼ sË ¨qUJ² oÝUM² qJý vKŽ UNðULN0 WOHM« nzUþu« ÂUO vKŽ
 ¨wŽUL²łô« nOJ²«Ë ¨WO¾O³«   «dOG²*«  l nOJ²«  vKŽ œdH«  …—b Í√ ¨WOKIF«  W½Ëd*«
 „uK«  .uIðË   «c«  rNË  ¨ «c«  j³{  vKŽ  …—b  VKD²¹  Íc«  wHÞUF«  Ê«eðô«Ë
 nFC«Ë …uI« wŠ«u½ WdF  «c« rN wC²I¹Ë ¨tMO% s b¹e v≈ ÍœR¹ U0 wBA«
Æ©≤∞∞≤ ¨Behncke ª≤∞∞≥ ¨Anlioff®
  —Uý√ w²« d¼UE*« r¼√ sË ¨s(« nOJ²« d¼UE b¹b×² …b¹bŽ  ôËU×  dł bË
∫w¼ œUFÐ√ WŁöŁ w q¦L²ðË  «c« l W×O×B« WöF« ¨ UÝ«—b« pKð UNO≈
 w mU³¹ ô Ê√Ë ¨t¹b nFC«Ë …uI« ◊UI½ œdH« ·dF¹ Ê√ p– wMF¹Ë ¨ «c« rNÆ±
ÆUNM qKI¹ ô Ê«Ë tBzUBš d¹bIð
 Ê_ ¨UNCd¹ ô Ê√Ë U¼—uB ◊UIMÐË UNðUOÐU−¹SÐ tð«– ÊU½ù« q³I¹ Ê√ Í√ ¨ «c« q³IðÆ≤
ÆnOJ²« w qAH«Ë s¹dšü« i— v≈ ÍœR¹  «c« i—
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 WŠu²H*« ”bI« WF
Uł W³KÞ Èb ÕuLD« Èu²0  «c« ÂuNH
 WöŽ
 vKŽ VKG²« WËU×Ë …uI« V½«uł bOQ²Ð p– ÊuJ¹Ë tð«– d¹uDð v≈ œdH« vF¹ Ê√Æ≥
Æ©±ππ∑  ¨WŠu²H*« ”bI« WFUł® nFC«Ë —uBI«
 d³²FO ©Rogers® “dłË—Ë ©Maslow® uKÝU Èb …“—U³« tðUD×0 w½U½ù« ÁU&ô« U√
 ¨—uFýö«  U½uJ0 ÂuJ× dOž uN ¨wŽuUÐ eOL²¹Ë ¨W¹d×Ð tuKÝ —U²¹ ÊU½ù« Ê√
 ¨ «c«  oOI%  u×½  tÐ  t−²ð  w²«  uLMK  WF«b«  …uI«  u¼  w½U½ù«  „uK«  „d×¹  U  Ê«Ë
 oOI%Ë ¨wKOK×²«  fHM«  ¡ULKŽ Èd¹  UL W¹e¹dG«  WUD«  sŽ "UM«  dðu²«  iHš fOË
 qJAÐË sJ rNð«Ëc 5II× ÊËd³²F¹ jI 5KOK Ê√ rž—Ë ¨WOHM« W×BK dNE  «c«
  «c« ÂuNH Ê√ “dłË— Èd¹Ë ¨ «c« oOI% s W³ÝUM Wł—œ „ö²« œ«dú sJ1 ¨ÂUŽ
 Æ©≤∞∞¥ ¨Elbaum® s¹dšü« l tKUFð w WUšË W¾O³« l œdH« qŽUH² W−O²½ uLM¹
 ¨WDO;« W¾O³« s t²OBý ÊuJð w²« tðUdBð rKF²¹ ÊU½ù« Ê√ ÊËbI²FO ÊuOuK« U√
 WOL¼√ vKŽ bR¹ wdF*« ÁU&ô« Ê√ 5Š w ÆrKF² „uKÝ r¼dE½ w ÊU½ù« WOBý Ê√Ë
 Æ©±ππ∑ ¨WŠu²H*« ”bI« WFUł® w½U½ù« „uK« b¹b% w WOdF*« q«uF«
 Î«eUŠ qJAð WOMODKH« WU(« w WAOF*« ·ËdE« ÊS Ÿu{u*« «c¼ WOL¼√ “ËdÐ ÂU√Ë
 Èu² u¼ dš¬ dOG²0 ÎUD³ðd Y×³« ·b¼ b¹b% ¡Uł UM¼ sË ÆÁcN WÝ«—bÐ ÂUOIK ÎU¹b%Ë
 ÂuNH  5ÐË  ¨ÕuLD«  Èu²  5Ð  ÎULzU  ÎUÞU³ð—«  „UM¼  Ê√  YŠU³«  bI²F¹  YOŠ  ÕuLD«
 U¼œb×¹ w²« …œb;« WU)« ·«b¼_« œb×¹ ÕuLD« Èu²Ë Æ©≤∞∞¥ ¨Huitt®  «c«
 Ë√ ¨ÕU−MUÐ qB²¹Ë WOKÐUI«Ë …¡UHJUÐ —«dL²ÝUÐ ÕuLD« Èu² œb×¹ UL ¨tH½ rKF²*«
 Ê√ —U³²Ž« vKŽ ¨ «c« Â«d²Š« V³Ð ¨UM¼ WOJOUM¹œ q«uF« d¦√ ÊöJA¹ s¹cK«  ‚UHšù«
 …—bI*«Ë …¡UHJ« ÂbFÐ —uFý tMŽ Z²M¹ ‚UHšù« Ê√ 5Š w fHM« sŽ U{d« V³¹ ÕU−M«
 Æ©±πππ ¨—«b¹Ëœ®
 WNł«u vKŽ tð«—bË ¨tð«cÐ œdH« wŽË UL¼ s¹dBMŽ qŽUHð ÃU²½ u¼ ÕuLD« Èu²Ë
 t«b¼√ cOHMðË qFH« vKŽ tð—b w½U¦«Ë ¨bŠ«Ë Ê¬ w ÎUŽu{uË ÎUð«– tH½ s qF−¹ ÊQÐ tH½
 Èu² ÎUC¹√ ·dF¹Ë ÆœdHK WOUI¦« W¾O³« pcË UN tIOI%Ë ¨tð«c Ád¹bI²Ð dFAð YO×Ð
 Æ©≤∞∞± ¨…œU¹“ uÐ√®  q³I*«  tz«œ_ W³MUÐ  œdH«  Ác²¹  Íc«  ÊUO³«  Ë√  —«dI«  t½√  ÕuLD«
 WOBA« w œUFÐ_« r¼√ s t½« –≈ ª œdH« …UOŠ w ÎULN Î«—Ëœ ÍœR¹ ÕuLD« Èu² Ê≈
 lL²−*«Ë W¾O³« lË ¨tH½ l ÊU½ù« qUFð »uKÝ√ eO1 Î«dýR bF¹ t½_ p–Ë ¨WO½U½ù«
 W¹œdÞ WöŽ w¼ WOłU²½ù« W¹UHJ«Ë ÕuLD« 5Ð WöF« Ê√Ë ª t×{u¹Ë tO gOF¹ Íc«
Æ©±ππ≥ ¨ÕU²H« b³Ž® ÕuLD« s wUF« Èu²*UÐ ÎUOÐU−¹« ÎUÞU³ð—« j³ðdð YOŠ
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∫WÝ«—b« WKJA

 qOUHð w œUND{ô«Ë WIŠö*«Ë —«dI²Ýô« ÂbŽË rKE« WUŠ wMODKH« ÊU½ù« gOF¹
 `UB Á—UL¦²Ý« s bÐ ö Æ‰ULÝ√— s lL²−*« w U r¼√ ÊU½ù« ÊuË ¨WU tðUOŠ
 ¨jD*« uN ¨ÊU½ù« U¼œULŽ ÂuO« WOLM²U ÆtFL²−Ë t²O½U½ù rzö*« qJAUÐ lL²−*«
 v≈ vFð w²« WOUM« »uFA« s wMODKH« VFA« ÊuË ÆÂuI*«Ë ¨·dA*«Ë ¨cHM*«Ë
ÆÊU½ùUÐ ÂUL²¼ô« s bÐô «c ¨WOLM²« oOI%Ë WËb« ¡UMÐË ‰öI²Ýô«Ë d¹d×²«
 bF¹ r YOŠ V½«u'« lOLł s VUD« WOBAÐ ÂUL²¼ö WÝU WłU(« X×³√ UL
 Ë√   UuKFLK  ¡UŽË  v≈  ÊU½ù«  q¹u%  Ë√  ¨WdFLK  qU½  œd−  WÝ—b*«  Ë√  WOÐd²«  —Ëœ
 œdH« —«dI²Ý« oOI% w rN¹ U qJÐ ÂUL²¼ô« ÊUJ0 WOL¼_« s qF−¹ U2 ¨q³I² œd−
 WŠu²H*« ”bI« WFUł ÊuË ÆwMODKH« ÊU½ù« Èb ÕuLD« Èu² l—Ë ¨t²OöI²Ý«Ë
 vKŽ ·uu« …—Ëd{ YŠU³« ÈdO ÆlL²−*« u×½ wMODKH« wFU'« VUDUÐ WöD½« qJAð
 ÷«d²ô« s ÎUöD½« ¨WŠu²H*« ”bI« WFUł »öÞ Èb ÕuLD« Èu²Ë  «c« ÂuNH
 WöF« Ác¼ d«uð Ê√Ë ¨ÕuLD« Èu²Ë  «c« ÂuNH 5Ð W³łu WOÞU³ð—« WöŽ „UM¼ Ê√
 W¹uÐd²«Ë WOHM« tðUOŠ qL− w dŁRðË ¨VUD« Èb WOM¼– WöD½ô bN9 WOÐU−¹ô« UNð—uBÐ
 W³KÞ Èb WöF« Ác¼ s oI×²UÐ WM¼«d« WÝ«—b« WKJA  œb% bI «c ¨WOŽUL²łô«Ë
   ÆW¹uÐd²«Ë WOBA«  «dOG²*« iFÐ ¡u{ w WŠu²H*« ”bI« WFUł
∫WÝ«—b« WK¾Ý√
∫WOðü«  ôƒU²« vKŽ WÐUłù« WËU× w WÝ«—b« WKJA b¹b% sJ1 
øWŠu²H*« ”bI« WFUł W³KÞ Èb ÕuLD« Èu²Ë  «c« ÂuNH Wł—œ U Æ±
 Èb ÕuLD« Èu²Ë  «c« ÂuNH w²ł—œ 5Ð ÎUOzUBŠ≈ Wôœ WOÞU³ð—≈ WöŽ błuð q¼ Æ≤
øWŠu²H*« ”bI« WFUł W³KÞ
 WFUł W³KÞ Èb ÕuLD« Èu²Ë  «c« ÂuNH w WOzUBŠ≈ Wôœ  «– ‚Ëd błuð q¼ Æ≥
øfM'« dOG²* ÈeFð WŠu²H*« ”bI«
 WFUł W³KÞ Èb ÕuLD« Èu²Ë  «c« ÂuNH w WOzUBŠ≈ Wôœ  «– ‚Ëd błuð q¼ Æ¥
øhB²« dOG²* ÈeFð WOLOKF²« WŠu²H*« ”bI«
 WFUł W³KÞ Èb ÕuLD« Èu²Ë  «c« ÂuNH w WOzUBŠ≈ Wôœ  «– ‚Ëd błuð q¼ Æμ
øVUDK wL«d²« ‰bF*« dOG²* ÈeFð WŠu²H*« ”bI«
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 WŠu²H*« ”bI« WF
Uł W³KÞ Èb ÕuLD« Èu²0  «c« ÂuNH
 WöŽ
∫WÝ«—b« ·«b¼√
 ∫WOðü« ·«b¼_« oOI×² WM¼«d« WÝ«—b« vFð 
ÆWŠu²H*« ”bI« WFUł W³KÞ Èb ÕuLD« Èu²Ë  «c« ÂuNH Èu² v≈ ·dF²« Æ±
 ”bI«  tFUł  »öÞ  Èb  ÕuLD«  Èu²Ë   «c«  ÂuNH  5Ð  WöF«  v≈  ·dF²« Æ≤
ÆWŠu²H*«
 Èu²Ë  «c« ÂuNH w qOB×²«Ë ¨hB²«Ë ¨fM'«  «dOG² dŁ√ v≈ ·dF²« Æ≥
ÆÕuLD«
∫WÝ«—b« WOL¼√
 WFÝ«Ë WŠU q¦9Ë ¨WLN*«  UŽu{u*« s ÕuLD« Èu²Ë  «c« ÂuNH WÝ«—œ Ê≈ Æ±
 u¼ ¨d{U(« Xu« w WOL¼√ WÝ«—b« Ác¼ wDF¹ Íc«Ë ÆWOHM«Ë W¹uÐd²« ÂuKF« w
 t×z«dý  Ë√ W¹dLF« tðU¾HÐ ¨wMODKH« ÊU½ù« UNAOF¹ w²« W³FB«Ë …bIF*« ·ËdE«
 W¹œUB²ô«Ë WOÝUO«   «dOG²K  U*  p–Ë ÆWU  WOMN*«Ë  WOHOþu«  tðU¾  Ë√  WOŽUL²łô«
 jGC«Ë WIA*«Ë dðu²«  ôbF s b¹e² ¨ÊU½ù« vKŽ dýU³ dOŁQð s WOŽUL²łô«Ë
 œdH«  o«uð  ÊËœ  ‰u×²  wL'«Ë  wHM«  »«dD{ô«  ‰bF  s  U¼—ËbÐ  ldð  w²«
 …eNł_«  iFÐ  w  qKš  v≈  ÍœR¹  U2  ¨t²OBý  vKŽ  U¹d¼uł  «dOŁQð  dŁR²  ªrOK«
 j³C« ed u×½ tð«bI²FË tð«c œdH« ÂuNH …eNł_« Ác¼ sË ¨WOBA« w WLN*«
 Æ©±ππ≥ ¨ÊUŠdÝ® ÕuLD« Èu²Ë
  «—uB²«Ë W¹—uFA«  U—bLK ÎULKF²Ë Î«bŠuË ÎUOdF UO{d UM¹uJð b^F¹  «c« ÂuNH Æ≤
 ©±ππ∏® qu½ dOA¹Ë ¨tð«c UOH½ UH¹dFð œdH« Á—uK³¹ ¨ «cUÐ WU)«  ULOI²«Ë
 WOHÞUŽ  U¼U&«Ë WO1uIð ÂUJŠ√ s UNHM²J¹ UË ¨tð«cÐ WKB²*« œdH«  U—b Ê√ v≈
 ÆwBA« tHOJðË tuKÝË tF«Ëb WOÝUÝ√  UNłu w¼
 w²« YŠU³« rKŽ œËbŠ w UNŽu½ s vË_« WÝ«—b« UN½√ w  WÝ«—b« Ác¼ WOL¼√ dNEðË  Æ≥
 Èu² vKŽ ·uu« UNöš s lu²¹Ë ¨WŠu²H*« ”bI« WFUł w Ÿu{u*« «c¼ d³ð
 Èb vKŽ ·uu«Ë ¨WŠu²H*« ”bI« WFUł W³KÞ Èb ÕuLD« Èu²Ë  «c« ÂuNH
 Æp– dOžËÎ UOH½Ë Î U¹œUB²«Ë Î UOŽUL²ł«Ë Î UOÝUOÝ WýUF*« ŸU{Ëú rNðUÐU−²Ý« w ÍuÐd²« »œú Î¡«dŁ≈ ZzU²½Ë wÐœ√ —UÞ≈ s tËUM²ð U0 qJAð Ê√ t²Ý«—œ bFÐ YŠU³« lu²¹Ë Æ¥
 WÝ«—b« WOL¼√ w b¹e¹ Íc«Ë Æ‰U−*« «c¼ w 5¦ŠU³K …œU≈Ë ¨WŠu²H*« ”bI« WFUł W³²J
ÆWOÐd²« ‰U− w lÝ«Ë ‚UD½ vKŽ t«b²Ý« ŸUý b  «c« ÂuNH Â«b²Ý« Ê√ u¼
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 UdÐ œU¹“ Æœ
∫WÝ—«b«  U×KDB

 t½QÐ WÝ«—b« Ác¼ w ÎUOz«dł≈  «c« ÂuNH ·dF¹ ∫©Self≠Concept®  «c« ÂuNH  ≠
Æ÷dG« «cN bF*« ”UOI*« vKŽ WMOF« œ«d√  UÐU−²Ý« ÁdHð U
 Èu²  ÂuNH  ·dF¹Ë  ∫©Level of Aspiration®  ÕuLD«  Èu²  ÂuNH  ≠
 «cN bF*« ”UOI*« vKŽ WMOF« œ«d√  UÐU−²Ý« Wł—bÐ WÝ«—b« Ác¼ w ÎUOz«dł≈ ÕuLD«
Æ÷dG«
∫WÝ«—b« œËbŠ
∫WOðü« V½«u'UÐ WÝ«—b«  ZzU²½  œbŠ
 ”bI« WFUł W³KÞ vKŽ WÝ«—b« Ác¼  «¡«dł≈ XI³Þ YOŠ ∫w½UJ*«Ë w½Ue« V½U'« Æ±
 ¨WOKOIKË ¨5MłË ¨fKÐU½Ë ¨ÂdJuÞ w¼Ë 5DK ‰ULý w WOLOKF²« oÞUM*« w WŠu²H*«
Æ≤∞∞∂ ‹≤∞∞μ wÝ«—b« ÂUF« s ‰Ë_« wÝ«—b« qBH« w p–Ë ¨XOHKÝË
 UNO Wb²*« W¹d²uJO«  «Ëœ_« hzUBÐ WÝ«—b« ZzU²½  œbŠ UL ∫ «Ëœ_« Æ≤
 œ«bŽ≈  s w¼Ë ¨WFU'«  W³KD  ÕuLD«  Èu² ”UOIË  «c«  ÂuNH ”UOI w¼Ë
ÆYŠU³«
∫WIÐU«  UÝ«—b«
∫WÝ«—b«  «dOG²0 t²öŽ w   «c« ÂuNH XËUMð w²«  UÝ«—b«
 bOuðË j³C« WNłË w ÀU½ù«Ë —uc« 5Ð ‚ËdH« WdF v≈ ©≤∞∞∂® —bÐ WÝ«—œ Xb¼
 s W³UÞË VUÞ ©≤∞∞® s WÝ«—b« WMOŽ X½uJð ¨5¹œuF« 5OFU'« »öD« Èb  «c«
 ‚Ëd œułË UNMOÐ s ÊU …b¹bŽ ZzU²½ v≈ WÝ«—b« XBKš bË ¨UNł—UšË W¹œuF« qš«œ
Æ—uc« `UB p–Ë ÀU½ù«Ë —uc« 5Ð  «c« bOuð ”UOI vKŽ ÎUOzUBŠ≈ W«œ
  ULÝ ¡u{ w 5M'« Èb  «c« ÂuNH v≈ ·dF²« ·bNÐ ©≤∞∞≥® +Už WÝ«—œ
 ZzU²M« XHA bË ¨Î«œd ©∂π® s WÝ«—b« WMOŽ X½uJðË ¨WOÐUBF«Ë WOÞU³½ô« WOBA«
 `UB fM'« dOG²* ÎUF³ð WOŽUL²łô«Ë WOL'«  «c« ÂuNH* ÎUOzUBŠ≈ W«œ ‚Ëd œułË sŽ
 ÆÀU½ù« `UB oKI«Ë WOUFH½ô« ÂuNH* ÎUOzUBŠ≈ W«œ ‚Ëd œułËË ¨—uc«
 dOŁQð  WdF UN«b¼√ 5Ð s ÊU w²« Usher & Adin ¨≤∞∞≥®® s¹œ√Ë dý√ WÝ«—œ
 WMOF« X½uJðË ¨UN rN«d²Š«Ë rNð«Ë– u×½ »öD« ÁU&« w WUš Ë√ WOuJŠ WÝ—b*« Ÿu½
 bË ÆWOuJŠ WÝ—b s W³UÞË U³UÞ ©≥≤®Ë WUš WÝ—b s W³UÞË U³UÞ ©≥∏® s
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 WŠu²H*« ”bI« WF
Uł W³KÞ Èb ÕuLD« Èu²0  «c« ÂuNH
 WöŽ
 ÿu×K qJAÐ «uMOÐ b WU)« ”—«b*« w ÊuI×²K¹ s¹c« W³KD« Ê√ WÝ«—b« ZzU²½  dNþ√
 XMOÐ UL ÆWOuJ(« WÝ—b*« »öÞ s d¦√ WOÝ—b*« W¾O³«Ë  «c« ÂuNH u×½ Èu√ Î«—uFý
ÆfM'« dOG²* ÎUF³ð  «c« ÂuNH w W¹d¼uł ‚Ëd œułË ÂbŽ ZzU²M«
 W³× ”UOI vKŽ 5M'« ¡«œ√ 5Ð ‚ËdH« WdF v≈ Xb¼ w²« ©≤∞∞≤® wHK)« WÝ«—œ
 Ë ÀU½ù« s ©∏∞® rNM ¨Î«œd ©±μμ® U¼œbŽ mKÐ 5O²¹uJ« œ«d_« s WMOŽ Èb  «c«
 Èb  «c« W³× sŽ d³F*« „uKK ÎUO³½ ÎU{UH½« ZzU²M«  dNþ√ bË Æ—uc« s ©∑μ®
 ÎUŠu{Ë d¦√ ÀU½ù« Èb  «c« W³× „uKÝ Ê√ vKŽ ZzU²M«  b√ UL ¨ ÎôULł≈ WMOF« œ«d√
Æ—ucUÐ W½—UI
 5Ð s ÊU w²« ©≤∞∞±  ¨ Punamaki & El Sarraj®  Ã«d«Ë wUU½UÐ WÝ«—œ
  «c« ÂuNH* 5OMODKH« ‰UHÞ_« „«—œ≈ vKŽ WOMODKH« Âö« …b¼UF dŁ√ WdF UN«b¼√
 ÂUŽ ©±≤≠±±® dLŽ s UOMODK ÎöHÞ ©∂¥® WÝ«—b« WMOŽ XKLýË ¨rNð«Ëc rN«d²Š«Ë
 s¹c« ‰UHÞ_« Ê√ UNMOÐ s ÊU …dO¦ ZzU²½ v≈ WÝ«—b« XKuðË ¨…ež ŸUD w ÊuAOF¹
ÆrNð«Ëc d¦√ Â«d²ŠUÐ ÊuF²L²¹ s¹c« r¼ W{UH²½ô« ¡UMŁ√ w ÎUÞUA½ d¦√ «u½U
 WdF v≈ WÝ«—b« Ác¼ Xb¼   ©≤∞∞∞ ¨Blute & Anake®¨ „U½√Ë  uKÐ WÝ«—œ
 ©μ≤π® WÝ«—b« WMOŽ XKLýË ¨rN¼U& rKF*« „uKÝË »öD« Èb  «c« ÂuNH 5Ð WöF«
 ÍË– »öD« Ê√ WÝ«—b« ZzU²½  dNþ√ bË ÆW¹bMuN« WOÝUÝ_« ”—«b*« s W³UÞË ÎU³UÞ
 ÂuNH w W¹d¼uł ‚Ëd błuð ô t½√Ë ¨rNð«Ëc lHðd Èu²0 ÊuF²L²¹ lHðd*« qOB×²«
Æ…dÝú ÍdNA« qšb«Ë nB« Èu²Ë fM'«  «dOG²Ë  «c«
  «c« ÂuNH* WUF«  U¼U&ô« WdF v≈ WÝ«—b« Ác¼ Xb¼ ©±πππ® WFJA« WÝ«—œ
  «dOG² dŁ« WdF v≈ WU{≈ ¨WOÐdG« WHC« w wFU'«Ë Íu½U¦« rOKF²« w²KŠd W³KÞ Èb
 U³UÞ ©∂±μ® UN«u WMOŽ vKŽ WÝ«—b« X¹dł√ bË Æp– vKŽ ©wÝ«—b« Èu²*«Ë fM'«®
  dNþ√ bË ¨WUF« W¹u½U¦« W³KÞ s ©≤¥≤® Ë ¨ UFU'« W³KÞ s ©≥∑≤® l«uÐ W³UÞË
 sJË  ¨WUF«  W¹u½U¦«Ë  WFU'«  W³KÞ  Èb  UOÐU−¹≈  ÊU   «c«  ÂuNH  Ê√  WÝ«—b«  ZzU²½
 Èb WOŽUL²łô«  «c« vKŽ  U¼U&ô« qC√ X½UË ¨ UFU'« W³KÞ Èb qC√ Wł—bÐ
 fM'«®   «dOG²* UF³ð  «c« ÂuNH w ÎUOzUBŠ≈ W«œ ‚Ëd œułË ZzU²M« XMOÐ UL ÆW³KD«
  UBB²« »öÞË ÀU½ù« `UB p–Ë ¨W³KD« Èb ©wÝ«—b« Èu²*«Ë hB²«Ë
ÆWFÐ«d« WM« »öÞË WO½U½ù« ÂuKF«Ë WOLKF«
 ¨ «c«  ÂuNH 5Ð WöF«  WdF v≈  WÝ«—b«  Ác¼ Xb¼ ©±ππ∂® ÊUŠd«  WÝ«—œ
 s WMOF«  X½uJð bË ¨WOÐdG«  WHC« w WOMODKH«   UFU'« W³KÞ Èb j³C« edË
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 UdÐ œU¹“ Æœ
 ÀU½ù«Ë —uc« »öD« 5Ð ‚Ëd œułË ÂbŽ UN−zU²½ 5Ð s ÊUË ÆW³UÞË U³UÞ ©≤∂π®
 ‚Ëd œułË ZzU²M« XMOÐ ULMOÐ Æ «c« ÂuNH w WOÐdG« WHC« w WOMODKH«  UFU'« w
 WOzUBŠ≈ ‚Ëd œułË Æi¹dL²« W³KÞ `UB WHK²*«  UBB²« W³KÞ 5Ð W«œ WOzUBŠ≈
 ÊuMJ¹ s¹c« »öD« `UB rNMJÝ oÞUM v≈ ÈeFð  «c« ÂuNH w W³KD« 5Ð W«œ
ÆWM¹b*«
 ¡u³M²«  vKŽ  «c«  ÂuNH ”UOI …—b WdF v≈  Xb¼ w²«  ©±ππμ® bO«  WÝ«—œ
 W³KD«  s  W³UÞË  ÎU³UÞ  ©¥∑μ®  s  WÝ«—b«  WMOŽ  X½uJðË  ¨wKFH«  wÝ«—b«  qOB×²UÐ
 »öD« 5Ð eOOL²« s WOUŽ Wł—bÐ l²L²¹  «c« ÂuNH Ê√ ZzU²M«  dNþ√ bË ¨5OFU'«
  «c« ÂuNH 5Ð W¹R³Mð WöŽ œułË vKŽ ZzU²M«  b√ UL ¨ÎUOKOB% s¹dšQ²*«Ë 5uH²*«
ÆwÝ«—b« qOB×²«Ë
  «dOG² ¡u{ w  «c« ÂuNH Èu² WdF v≈ Xb¼ w²« ©±ππμ® WFLý uÐ√ WÝ«—œ
 w vË_« Wł—b« W¹b½√ w³Žô Èb WUM*« Wł—œË ¨VFK« edË ¨dLF«Ë ¨fM'« s q
 r¼—ULŽ√ qIð s2 W³ŽôË U³Žô ©±≤∞® s W½uJ WMOŽ vKŽ WÝ«—b« X¹dł√ bË ¨Êœ—_«
 ÂuNH Ê√ v≈ WÝ«—b« XKuð bË ÆWMÝ ©±∏® sŽ r¼—ULŽ√ b¹eð s2Ë ¨WMÝ ©±∏® sŽ
  «–  UËd błuð ô t½√Ë ÆÊœ—_« w WK« …d w³Žô bMŽ WDÝu² Wł—bÐ ¡Uł  «c«
ÆfM'«Ë dLF« dOG² v≈ ÈeFð WK« …d w³Žô Èb  «c« ÂuNH w WOzUBŠ≈ Wôœ
  «c« d¹bIð 5Ð WöF« v≈ ·dF²« ·bNÐ WÝ«—œ ©±π∏π® ÍËUMA«Ë Í—«uN« Èdł√
 VUÞ  ©≤∞∞®  s  WÝ«—b«  WMOŽ  X½uJðË  Æ5OFU'«  »öD«  Èb  wÝ«—b«  qOB×²«Ë
 d¹bIð Ê√ v≈ WÝ«—b« ZzU²½  —Uý√ bË ¨ÀU½ù« s dš_« nBM«Ë —uc« s rNHB½
 ZzU²M«  dNþ√ UL ¨W¹R³Mð WöFÐ dš_« vKŽ ULNM q dŁR¹ wÝ«—b« qOB×²«Ë  «c«
 XHA ULMOÐ ¨—uc« `UB  «c« d¹bIð w ÀU½ù«Ë —uc« 5Ð ÎUOzUBŠ≈ W«œ ‚Ëd œułË
 ÆhB²«  «dOG²* ÎUF³ð  «c« d¹bIð w ‚Ëd œułË ÂbŽ sŽ ZzU²M«
 ∫WÝ«—b«  «dOG²0 t²öŽ w ÕuLD« Èu² XËUMð w²«  UÝ«—b«
 5Ð  WöF«  v≈  ·dF²«  ·bNÐ  ©≤∞∞¥  ¨Margoribanks®  fJ½UOÐ—u—U  WÝ«—œ
 ©±μ∞∞® s WÝ«—b« WMOŽ X½uJðË ¨ÕuLD« Èu²Ë WOBA«  ULÝË WOKIF« …—bI«
 ◊U³ð—« œułË v≈ ZzU²M« XBKš bË ÆwFU'«Ë Íu½U¦« rOKF²« qŠ«d s W³UÞË VUÞ
 ¨ÕuLD« Èu²Ë WOBA«  ULÝ iFÐË WOKOB×²«Ë WOKIF« …—bI« 5Ð VłuË ‰«œ
 hB²«Ë  fM'«  ÍdOG²  s  qË  ÕuLD«  Èu² w  ‚Ëd  œułË  ZzU²M«  XMOÐ  UL
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 WŠu²H*« ”bI« WF
Uł W³KÞ Èb ÕuLD« Èu²0  «c« ÂuNH
 WöŽ
ÆWOMN*«Ë WOLKF«  UBB²« s »öD«Ë —uc« `UB wÝ«—b«
 »öÞ Èb ÕuLD« Èu² WdF v≈ Xb¼ w²« ©≤∞∞≤   ¨Bandey® Íb½UÐ WÝ«—œ
 VUÞ ©±∞∞® s WÝ«—b« WMOŽ X½uJðË ÆWOÐUBF«Ë WOÞU³½ôUÐ t²öŽË »«œü«Ë ÂuKF«
 ZzU²M«   dNþ√  bË  Æ»«œü«  WOK  s  dšü«  nBM«Ë  ÂuKF«  WOK  s  rNHB½  ¨W³UÞË
 UL ¨ÂuKF« WOK »öÞ `UB WOKJ« ŸuM ÈeFð ÕuLD« Èu² w W«œ ‚Ëd œułË
 Ê√ ZzU²M« XMOÐ UL ÆfM'« dOG²* ÎUF³ð ÕuLD« Èu² w ‚Ëd œułË ÂbŽ ZzU²M« XMOÐ
 ÆôULł≈ ÎUFHðd ÊU »öD« Èb ÕuLD« Èu²
 Èu² w 5M'« 5Ð ‚ËdH«Ë rOKF²« Ÿu½ v≈ ·dF²« ·bNÐ ©±πππ® V¹UA« WÝ«—œ
 bË ¨dB w WUF« W¹u½U¦« W³KÞ s W³UÞË VUÞ ©≥∞∞® s W½uJ WMOŽ Èb ÕuLD«
 5M'« 5Ð ‚Ëd œułËË ¨»öD« Èb ÕuLD« s jÝu² Èu² sŽ ZzU²M« XHA
 rOKF²« Ÿu½ w ÀU½ù« `UBË ¨ÂUF« rOKF²« Ÿu½ w —uc« `UB ÕuLD« Èu² w
 ÆÍ—U−²«Ë wŽUMB«
 Èu² w 5M'« 5Ð ‚ËdH«  W½—UI v≈ WO³¹d−²«  ©±πππ® ÍœU¹e«  WÝ«—œ Xb¼
 WLÝ ÕuLD« Èu² Ê√ WÝ«—b« ZzU²½  dNþ√ bIË Æ «dOG²*« iFÐ ¡u{ w ÕuLD«
 œułË ZzU²M«  dNþ√ UL ¨WÝ«—b« œ«d√ Èb …d«u²*« WOBA«  ULÝ s WFHðdË WUŽ
 ÍË– »öD«Ë —uc«  `UB qOB×²«Ë fM'« dOG²*  ÈeFð ÕuLD«  Èu² w ‚Ëd
 ÎUF³ð  ÕuLD«  Èu²  w  ‚Ëd  œułË  ÂbŽ  w≈  ZzU²M«  XKuð  ULMOÐ  ¨lHðd*«  qOB×²«
 ÆdLF«Ë hB²« dOG²*
 w  ÀU½ù«Ë  —uc«  5Ð  ‚ËdH«  Wôœ  WdF  v≈  ©±ππ≥®  ÕU²H«  b³Ž  WÝ«—œ  Xb¼
 ©∏∞® s WÝ«—b« WMOŽ X½uJðË Æ©ÕuLD« Èu²Ë …bŠuUÐ —uFA« ¨oKI«®  «dOG²
 dOG²* ÎUF³ð ÕuLD« Èu² w W«œ ‚Ëd œułË WÝ«—b« ZzU²½  dNþ√ bIË ¨W³UÞË ÎU³UÞ
Æ—uc« `UB fM'«
 iFÐË  ÕuLD«  Èu²  5Ð  WöF«  vKŽ  ·dF²«  ·bNÐ  ©±π∏∑®  W³Ný  uÐ√  WÝ«—œ
 ©μ∂∞® s WÝ«—b« XMOŽ X½uJðË ¨WFU'«  U³UÞ Èb WOŽUL²łô«Ë WOÝ«—b«  «dOG²*«
 ¨wÝ«—b« qOB×²«Ë ÕuLD« Èu² 5Ð W³łu W«œ WöŽ œułË ZzU²M«  dNþ√Ë ¨W³UÞ
 œułË ZzU²M« XMOÐ UL ÆwÝ«—b« hB²«Ë ÕuLD« Èu² 5Ð W³łuË W«œ WöŽË
 ÆWÝ«—b« WMOŽ Èb ÕuLD« Èu² s jÝu² Èu²
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 UdÐ œU¹“ Æœ
 ∫ «dOG²*« iFÐ ¡u{ w ÕuLD« Èu²0 t²öŽ w  «c« ÂuNH XËUMð w²«  UÝ«—b«
 Èu²Ë ¨ «c« j³{ —bB 5Ð WöF« Y×Ð ·bNÐ ©≤∞∞¥   ¨Brice® f¹dÐ WÝ«—œ
  dNþ√ bË ¨©μ¥≤® U¼œbŽ mKÐ 5OFU'« »öD« s WMOŽ Èb  «c« ÂuNHË ÕuLD«
 œułË ÂbŽ ZzU²M« XMOÐ UL ¨ÕuLD« Èu²Ë  «c« ÂuNH 5Ð W³łu WöŽ œułË ZzU²M«
ÆdLF«Ë hB²«Ë fM'«  «dOG²Ë  «c« ÂuNHË ÕuLD« Èu² 5Ð ‚Ëd
 ÂuNH 5Ð WöF«  s oI×²«  v≈  Xb¼ w²«  ©≤∞∞≥ ¨Anlioff® ¨·uOK½√  WÝ«—œ
 ¨W³UÞ ©∑≤® Ë ¨ÎU³UÞ ©∂∂® s WÝ«—b« WMOŽ X½uJðË ¨wMN*« ÕuLD« Èu²Ë  «c«
 fM'«  «dOG²* ÎUF³ð wMN*« ÕuLD« Èu² w ‚Ëd œułË ÂbŽ sŽ ZzU²M« XHA bË
 `UB  «dOG²*« ÁcN ÎUF³ð  «c« ÂuNH w ‚Ëd œułË ZzU²M«  dNþ√ ULMOÐ ¨hB²«Ë
 WOÞU³ð—«  WöŽ błuð  t½√  ZzU²M«  XMOÐ  UL ¨WO1œU_«   UBB²«  w  »öD«Ë —uc«
ÆÕuLD« Èu²Ë  «c« ÂuNH 5Ð W³łu
 Èu² WöŽ v≈ ·dF²« v≈ Xb¼ w²« ©≤∞∞∞  ¨Blackburn® ¨Ê—u³öÐ WÝ«—œ
 s WÝ«—b« WMOŽ X½uJðË ¨hB²«Ë fM'«  «dOG² ¡u{ w  «c« ÂuNHË ÕuLD«
  «c«  ÂuNH  5Ð  W³łuË  W«œ  WöŽ  œułË  ZzU²M«   dNþ√  bË  ¨W³UÞË  ÎU³UÞ  ©¥≤∏®
 Èu² w W«œË W³łu ‚Ëd œułË ZzU²M« XMOÐ UL ¨»öD« Èb ÕuLD« Èu²Ë
 ‚Ëd œułË ÂbŽË ¨WOIO³D²«Ë WOMN*«  UBB²« `UB hB²« dOG²* ÎUF³ð  ÕuLD«
 ÎUF³ð  «c« ÂuNH w ‚Ëd œułË ÂbŽ ZzU²M«  dNþ√ Èdš√ WNł sË ÆfM'« dOG²* ÎUF³ð
ÆhB²«Ë fM'« ÍdOG²*
 Èb ÕuLD« Èu²Ë  «c« ÂuNH W½—UI ·bNÐ ©≤∞∞≤  ¨Waxler®  dOK«Ë WÝ«—œ
 ©¥μ≥® s WÝ«—b« WMOŽ X½uJðË ¨ «dOG²*« iFÐ ¡u{ w 5OFU'« »öD« s WMOŽ
 WöŽ œułË ÂbŽ ZzU²M« XMOÐ bË ¨WHK²  UBBð w WÝ«—bUÐ 5I×²K W³UÞË ÎU³UÞ
 w ‚Ëd œułË ÂbŽ ZzU²M«  dNþ√ UL ¨»öD« Èb ÕuLD« Èu²Ë  «c« ÂuNH 5Ð
ÆhB²«Ë fM'« ÍdOG² v≈ ÈeFð  «c« ÂuNHË ÕuLD« Èu²
 ÕuLD«  Èu²Ë   «c«  ÂuNH  dOŁQð  v≈  ·dF²«  ·bNÐ  ©≤∞∞±  ¨Pal®  ‰UÐ  WÝ«—œ
 WKŠd*« s W³UÞË ÎU³UÞ ©≤¥∞® s W½uJ WÝ«—b« WMOŽ X½UË ¨wÝ«—b« qOB×²« vKŽ
 »öD« 5Ð  «c« ÂuNHË ÕuLD« Èu² w W«œ ‚Ëd œułË ZzU²M« XMOÐ bË ¨WOFU'«
 s qJ ÎUOzUBŠ≈ ‰«œË Vłu dOŁQð  œułË ZzU²M«  XMOÐ  UL ¨—uc«  `UB  U³UD«Ë
ÆwÝ«—b« qOB×²« w ÕuLD« Èu²Ë  «c« ÂuNH
 qOB×²«Ë  ÕuLD«  Èu²Ë   «c«  ÂuNH  W½—UI  ·bNÐ  ©±ππ∏®  VUÞ  uÐ√  WÝ«—œ
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 WŠu²H*« ”bI« WF
Uł W³KÞ Èb ÕuLD« Èu²0  «c« ÂuNH
 WöŽ
 bË ¨W³UÞË ÎU³UÞ ©∂∏¥® U¼œbŽ mKÐ W¹u½U¦« WKŠd*« s »öD« s WMOŽ Èb wÝ«—b«
  «c«  ÂuNHË  ÕuLD«  w¹u²  5Ð  ÎUOzUBŠ≈  W«œË  W³łu  WöŽ  œułË  ZzU²M«   dNþ√
 Èu²Ë  «c« ÂuNH w ‚Ëd œułË ZzU²M« XMOÐ UL ¨wÝ«—b« qOB×²« vKŽ …—bI«Ë
 Èu²  w  ÀU½ù«  `UBË   «c«  ÂuNH  w  —uc«  `UB  fM'«  dOG²*  ÎUF³ð  ÕuLD«
 ÆÕuLD«
 t²öŽË ÕuLD« Èu² v≈ ·dF²« UN«b¼√ 5Ð s ÊU w²« ©±ππ≥® ÍœULŠ WÝ«—œ
 ¨W³UÞË ÎU³UÞ ©μ≥® s WÝ«—b« WMOŽ X½uJðË ¨W¹—bMJÝù« WFUł »öÞ Èb  «c« ÂuNH0
 dLF«  «dOG²* ÎUF³ð »öD« Èb ÕuLD«  Èu² w ‚Ëd œułË ÂbŽ ZzU²M«  dNþ√ bË
 ¨fM'«Ë hB²« dOG²* ÎUF³ð ÕuLD« Èu² w ‚Ëd błuð ULMOÐ ¨wÝ«—b« Èu²*«Ë
 s WOIO³D²« WOLKF«Ë WOKLF«  UBB²« »öÞ `UBË WNł s —uc« `UB p–Ë
ÆÈdš√ WNł
 5Ð W¹R³M²« WöF« WdF v≈ Xb¼ w²« ©±π∏μ ¨Zuckerman® ÊUdË“ WÝ«—œ
 œ«d√ œbŽ mKÐË ¨WFU'« W³KÞ Èb  «dOG²*« iFÐ ¡u{ w ÕuLD« Èu²Ë  «c« ÂuNH
 qË  «c« ÂuNH 5Ð W¹R³Mð WöŽ œułË ZzU²M«  dNþ√ bË  ¨VUÞË ÎU³UÞ ©π≥±® WMOF«
 WöŽ œułË ÂbŽ ZzU²M« XMOÐ ULMOÐ ¨wÝ«—b« hB²«Ë ÕuLD« Èu²Ë qOB×²« s
ÆfM'«Ë qOB×²« Èu²Ë  «c« ÂuNH 5Ð
 WFU'« W³KÞ Èb ÕuLD« Vð«d v≈ ·dF²« v≈ Xb¼ w²« ©±π∏¥® ÊULOKÝ WÝ«—œ
 ZzU²M«  dNþ√ bË ÆW³UÞË ÎU³UÞ ©≥≥∞® s WÝ«—b« WMOŽ X½uJðË ¨ «c« ÂuNH0 t²öŽË
 ZzU²M« XMOÐ UL ¨WFU'« »öÞ Èb  «c« ÂuNHË ÕuLD« Èu² w ‚Ëd œułË ÂbŽ
ÆfM'«Ë hB²«  «dOG²* ÎUF³ð  «c« ÂuNHË ÕuLD« Èu² w ‚Ëd œułË ÂbŽ
∫WIÐU«  UÝ«—b« vKŽ VOIFð
 Ê«bKÐ w  UFU'« »öÞ s  UMOŽ UN³Kž√ w Xb²Ý«  d– w²« WIÐU«  UÝ«—b« Æ±
 ¨Íu½U¦« rOKF²« WKŠd s  UMOŽ Âb²Ý« UNM qOKË ¨…b¹bŽ  UBBð wË WHK²
 W³ÝUM  UÝ«—b« Ác¼ Ê√ YŠU³« Èd¹ p– lË ¨WHK² WOMN  UŽUD s  UMOŽ Ë√
ÆWOU(« t²Ý«—œ Ÿu{u* WOHK
 ÂuNH 5Ð WöF« UN¦×Ð bMŽ W{—UF² ZzU²½ v≈ X{d ÔŽ w²« WIÐU«  UÝ«—b« XKuð Æ≤
 WöŽ œułË  UÝ«—b« iFÐ XMOÐ bI WFU'« »öÞ Èb ÕuLD« Èu²Ë  «c«
 ª ≤∞∞≤¨Blackburn  ª≤∞∞≥ ¨Anlioffª≤∞∞¥ ¨Brice® ULNMOÐ W³łuË W«œ
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 UdÐ œU¹“ Æœ
 œułË XMOÐ Èdš√ WKOK  UÝ«—œ ULMOÐ ¨©±π∏μ ¨Zuckerman ª±ππ∏ ¨VUÞ uÐ√
 ª ≤∞∞≤¨Wxaler® »öD« Èb ÕuLD« Èu²Ë  «c« ÂuNH 5Ð W³UÝ WöŽ
Æ©±π∏¥ ¨ÊULOKÝ
 dOG²Ë ÕuLD« Èu²Ë  «c« ÂuNH 5Ð WöŽ œułË ÂbŽ  UÝ«—b« iFÐ ZzU²½  dNþ√ Æ≥
 ª≤∞∞∞¨Blute & Anake ª≤∞∞≤ ¨Bandey ª ≤∞∞≥ ¨Usher & Adin® fM'«
 w ‚Ëd œułË Èdš√  UÝ«—œ ZzU²½  dNþ√Ë ¨©±ππμ ¨WFLý uÐ√ ª±ππ∂ ¨ÊUŠd«
 ª≤∞∞∂ ¨—bÐ® —uc« `UB p–Ë fM'« dOG²* ÈeFð ÕuLD« Èu²Ë  «c« ÂuNH
 ¨V¹UA« ª≤∞∞±¨Pal ª≤∞∞≥¨Anlioff ª≤∞∞¥¨Margoribanks ª≤∞∞¥ ¨+Už
 ª±ππ≥ ¨ÕU²H« b³Ž ª±ππ≥ ¨ÍœULŠ ª±ππ∏ ¨VUÞ uÐ√ ª±πππ ¨ÍœU¹e« ª±πππ
 ‚ËdH«  Ác¼ ÁU&« Ê√ Èdš√  WKOK  UÝ«—œ  dNþ√ ULMOÐ  Æ©±π∏∑ ¨ÍËUMA«Ë Í—«uN«
 Æ©±πππ ¨WFJA« ª≤∞∞≤ ¨wHK)«® ÀU½ù« `UB
 VKž√  ¡Uł bI ¨hB²« dOG²0 ÕuLD« Èu²Ë  «c« ÂuNH WöŽ ’uBÐ U√Æ¥
 Èu² w ‚Ëd œułË ZzU²M«  Ác¼ VKž√ XMOÐ  YOŠ ªÎU³¹dIð  tH½ ‚UO«  w ZzU²M«
 WOIO³D²«Ë WOLKF«  UBB²« ÁU&« w hB²K ÎUF³ð ÕuLD« Èu²Ë  «c« ÂuNH
 ª≤∞∞≤  ¨Blackburn ª¨≤∞∞≤  ¨Bandey ª≤∞∞¥ ¨ Margoribank® ÎôULł≈
 ULMOÐ  Æ©±π∏∑  ¨W³Ný  uÐ√  ª±ππ≥  ¨ÍœULŠ  ª±ππ∂  ¨ÊUŠd«  ª±πππ  ¨WFJA«
 dOG²* ÈeFð ÕuLD« Èu²Ë  «c« ÂuNH w ‚Ëd œułË ÂbŽ Èdš√  UÝ«—œ  dNþ√
 ¨ÍœU¹e« ª¨≤∞∞≤  ¨Wxaler ª¨≤∞∞≥  ¨Anlioff ª¨≤∞∞¥  ¨Brice® hB²«
Æ©±π∏μ ¨ÊULOKÝ ª±π∏∑ ¨ÍËUMA«Ë Ë Í—«uN« ª±πππ
  «c« ÂuNH Èu² WöŽ ’uBÐ UN−zU²½ w ÎUCUMð WIÐU«  UÝ«—b«  dNþ√ ULÆμ
 œułË v≈ …b¹bŽ  UÝ«—œ XKuð YOŠ ¨wÝ«—b« qOB×²« dOG²Ë ÕuLD« Èu²Ë
 Blute & ª≤∞∞± ¨Bal® lHðd*« qOB×²« ÍË– »öD« ÁU&≈ w ÊQA« «c¼ w ‚Ëd
 ª±πππ ¨ÍœU¹e« ª±π∏∑ ¨ÍËUMA«Ë Í—«uN« ª±ππμ ¨bO« ª¨≤∞∞∞  ¨Anake
 ±π∏μ®   Zuckerman¨ ª±π∏∑ ¨W³Ný uÐ√
∫UNð«¡«dł≈Ë WÝ«—b« WI¹dÞ
∫WÝ«—b« ZNM ∫ÎôË√
 ÂuNH WöŽ v≈ ·dF²K wKOK×²« wHu« ZNM*« Âb²Ý« WÝ«—b« Ác¼ oOI% ÷dG
 ÆWŠu²H*« ”bI« WFUł W³KÞ Èb  «dOG²*« iF³Ð ¡u{ w ÕuLD« Èu²0  «c«
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 WŠu²H*« ”bI« WF
Uł W³KÞ Èb ÕuLD« Èu²0  «c« ÂuNH
 WöŽ
∫UN²MOŽË WÝ«—b« lL²− ∫ÎôË√
 qBH«  w  WÝ«—bK  5I×²K*«  WŠu²H*«  ”bI«  WFUł  »öÞ  s  WÝ«—b«  lL²−  ÊuJð
 W³UÞË ÎU³UÞ ©≥∑∏® s X½uJð bI UN²MOŽ U√ Æ≤∞∞∂Ø≤∞∞μ wÝ«—b« ÂUF« s ‰Ë_« wÝ«—b«
 oÞUM s …dO²*« WOz«uAF« WI¹dDUÐ «ËdO²š« YOŠ ªWŠu²H*« ”bI« WFUł w ÊuÝ—b¹ s2
 ©π∞® ÂdJuÞ WIDMË ¨W³UÞË ÎU³UÞ ©π∞® fKÐU½ WIDM ∫5DK ‰ULý s WHK² WOLOKFð
 WIDMË ¨W³UÞË ÎU³UÞ ©μ∏® WOKOIK WIDMË ¨W³UÞË ÎU³UÞ ©π∞® 5Mł WIDMË ¨W³UÞË ÎU³UÞ
∫©±® ‰Ëb'« w 5³ u¼ UL WÝ«—b«  «dOG²* ÎUF³ð 5Ž“u ÆW³UÞË ÎU³UÞ ©μ∞® XOHKÝ
©±® ‰Ëb'«
Y×³« l{u  «dOG²LK ÎUF³ð WÝ«—b« œ«d√ l¹“uð
 «dOG²*«Èu²*«œbF«• W¹u¾*« W³M«
fM'«—u
c«±∏±¥∑ Æπ
ÀU½ô«±π∑μ≤ Æ±
WOÐdðπ∏≤μ Æπ
»uÝUŠ∑∂≤∞ Æ±
hB²«…œU¹—Ë …—«œ≈π¥≤¥ Æπ
lL²−*« WOLMðË Wbš∏∑≤≥ Æ∞
WŽ«—“≤≥∂ Æ±
∂∂ s q√±∞∂≤∏[∞
wL
«d²« ‰bF*«∑μ – ∂∂±∑≤¥μ[μ
∑μ s d¦
√±∞∞≤∂[μ
∫WÝ«—b«  «Ëœ√ ∫ÎUO½UŁ
∫ «c« ÂuNH ”UOI Æ±
 WFł«d0 ÂU Ê√ bFÐ YŠU³« rOLBðË œ«bŽ≈ s ”UOI Âb²Ý«  «c« ÂuNH ”UO ÷dG
 ª≤∞∞≤ ¨wHOK)« ª≤∞∞≥ ¨+Už® WM¼«d« WÝ«—b« ‰U−0 WöF«  «–  UÝ«—b« s œbŽ
 Eyseneck ª±ππ≥ ¨ÕU²H« b³Ž ª±ππ∞ ¨qOKš ª±ππμ ¨bO«  ª±ππ∏ ¨ÍbOýd«
 UNHB½ …dI ©≥≤® s WOË_« tð—u w ”UOI*« «c¼ ÊuJð bË ¨©¨±π∑∂ ¨& Wilson
 ÂuNH V½«uł s ÎU³½Uł UNM q fOIð ¨VU« ÁU&ô« w dšü« UNHB½Ë Vłu*« ÁU&ô« w
 o«uË Î«bł o«u® wÝUL)« ©Likert®  dJO ”UOI* ÎUF³ð ’u×H*« UNMŽ VO−¹Ë Æ «c«
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235
 UdÐ œU¹“ Æœ
 ÕË«d²ð Wł—œ W×O×B« ’u×H*« WÐU−²Ý« `M9 YOŠ ª©Î«bł ÷—UFË ÷—UFË b¹U×Ë
 ÁU&ô« w X½U «–≈ ©μ – ±® 5Ð ÕË«d²ð Wł—œË ¨Vłu*« ÁU&ô« w X½U «–≈ ©±≠μ® 5Ð
 Wł—b« dOAð ¨©±∂∞ – ≥≤® 5Ð ”UOI*« «c¼ vKŽ ’u×H*« Wł—œ ÕË«d²ð pcÐË ÆVU«
 v≈ tOKŽ WCHM*« Wł—b« dOAð ULMOÐ ¨ «c« ÂuNH u×½ wÐU−¹ù« ÁU&ô« v≈ tOKŽ WFHðd*«
 Æ «c« u×½ VU« ÁU&ô«
 WI¹dÞ  w¼Ë  vË_«  ∫5²I¹dDÐ   «c«  ÂuNH  ”UOI*   U³¦«  qUF  YŠU³«  VŠË
 WMOŽ  vKŽ ¨lOÐUÝ√  WŁöŁ  tðb  wM“  qUHÐ  ©Test – retest®—U³²šô«  …œUŽ≈Ë  —U³²šô«
 ÁcNÐ ◊U³ð—ô« qUF WLO XGKÐË ¨W³UÞË ÎU³UÞ ©¥≥® s W½uJ*«Ë WOŽöD²Ýô« WÝ«—b«
 ŒU³½d WœUF Â«b²ÝUÐ wKš«b« ‚UðôUÐ  U³¦« WI¹dÞ w¼ WO½U¦«Ë ¨©∞ Æ∏≥® WI¹dD«
 Æ∏±® WI¹dD« ÁcNÐ WOKJ«  U³¦«  qUF WLO XGKÐ YOŠ ©Cronbach Alpha® UH√
 VŠ UL Æ”UOI*«  «c¼  U³¦  Wu³I   «dýR  öUF*«  Ác¼ YŠU³«  d³²Ž«  bË ¨©∞
 Â«b²ÝUÐ ©Concurrent Validity® w“ö²« ‚bB« WI¹dDÐ ”UOI*« «cN ‚b qUF
 XGKÐ YOŠ ¨©±π∑∂ ¨Eysenck & Wilson® ÊuËË p½e¹_  «c« d¹bIð ”UOI
 q¦* ‰u³I dýR u¼Ë ©∞ Æ∑π® 5ÝUOI*« 5Ð »öD«  Uł—œ 5Ð ◊U³ð—ô« qUF WLO
ÆfO¹UI*« s ŸuM« «c¼
∫ÕuLD« Èu² ”UOI Æ≤
 ©≥μ® s ÊuJ ÷dG« «cN ”UOI ]bŽ√ WFU'« »öÞ Èb ÕuLD« Èu² s oI×²K
 …bŠ«Ë Wł—œ U¼bMŽ `M1Ë ¨ô Ë√ rFMÐ ’u×H*« UNMŽ VO−¹ ¨‰«RÝ qJý vKŽ XGO …dI
 `O×B« ÁU&ô« w WÐUłù« X½U «–≈ öÐ WÐUłù« WUŠ w Î«dHË ¨rFMÐ WÐUłù« WUŠ w
 5Ð ”UOI*« «c¼ vKŽ ’u×H*« Wł—œ ÕË«d²ð pcÐË ª÷dG« «cN bF*« WÐUłù« ÕU²H* ÎUIË
 Wł—b« dOAð ULMOÐ ¨ÕuLDK lHðd Èu² v≈ tOKŽ WFHðd*« Wł—b« dOAð ¨©≥μ® Ë ©dH®
 œbF ”UOI*« «c¼ œ«bŽ≈ bMŽ YŠU³« bM²Ý« bË ÆÕuLD« Èu² w½bð v≈ tOKŽ WCHM*«
 ¨V¹UA« ª±ππ≥ ¨ÕU²H« b³Ž® ‰U−*« «c¼ w WIÐUÝ  UÝ«—œ UN²b²Ý« w²« fO¹UI*« s
 «c¼  U³Ł s oI×²K Æ©±π∏¥ ¨ÊULOKÝ ª±π∏∑ ¨W³Ný uÐ√ ª±ππ∏ ¨VUÞ uÐ√ ª±πππ
 Test®—U³²šô« …œUŽ≈Ë —U³²šô« WI¹dÞ w¼Ë vË_« ∫5²I¹dDÐ  U³¦« qUF V ÔŠ ”UOI*«
 …—uc*«  WOŽöD²Ýô«  WÝ«—b«  WMOŽ  vKŽ  ¨lOÐUÝ√  WŁöŁ  tðb  wM“  qUHÐ  ©– retest
  U³¦«  WI¹dÞ w¼ WO½U¦«Ë  ¨©∞ ¨∏∑® WI¹dD«  ÁcNÐ  ◊U³ð—ô«  qUF WLO  XGKÐË ¨ÎUIÐUÝ
 WLO XGKÐ YOŠ ©Cronbach Alpha® UH√ ŒU³½d WœUF Â«b²ÝUÐ wKš«b« ‚UðôUÐ
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 WŠu²H*« ”bI« WF
Uł W³KÞ Èb ÕuLD« Èu²0  «c« ÂuNH
 WöŽ
  «dýR  öUF*« Ác¼ YŠU³« d³²Ž« bË ¨©∞ Æ∏μ® WI¹dD« ÁcNÐ wKJ«  U³¦« qUF
 w“ö²« ‚bB« WI¹dDÐ ”UOI*« «cN ‚b qUF VŠ UL Æ”UOI*« «c¼  U³¦ Wu³I
 b³Ž  UOKOU  œ«bŽ≈  s  ÕuLD«  Èu²  ”UOI  Â«b²ÝUÐ  ©Concurrent Validity®
 qUF WLO XGKÐ YOŠ ¨WOÐdF« WGKUÐ Ÿu{u*« «c¼  UOÐœ√ w ·ËdF*« ©±ππ≥® ÕU²H«
 s ŸuM« «c¼ q¦* ‰u³I dýR u¼Ë ©∞ Æ∏¥® 5ÝUOI*« 5Ð »öD«  Uł—œ 5Ð ◊U³ð—ô«
ÆfO¹UI*«
∫WOzUBŠù«  U'UF*« ∫ÎU¦UŁ
 ÂuKF«  w  WOzUBŠù«  Â“d«  ZU½dÐ  Âb²Ý«  ÎUOzUBŠ≈  WÝ«—b«  ·«b¼√  s  oI×²K
∫WOðü« WOKOK×²«Ë WOHu« WOzUBŠù«  U'UF*« Â«b²ÝUÐ p–Ë ©SSPS® WOŽUL²łô«
ÊuÝdOÐ ◊U³ð—ô« qUF —U³²š«Æ±
W¹—UOF  U«d×½«Ë WOÐUŠ  UDÝu² Æ≤
 © ©t≠ test —U³²š« Â«b²Ý« Æ≥
©©One≠Way ANOVA ÍœUŠ_« s¹U³²« qOK% —U³²š« Æ¥
∫UN²AUM
Ë WÝ«—b« ZzU²½
 Èb ÕuLD« Èu²Ë  «c« ÂuNH Wł—œ U ∫tB½ Íc« ‰Ë_« ‰«RUÐ WIKF²*« ZzU²M«
øWŠu²H*« ”bI« WFUł W³KÞ
 wÝUOI vKŽ »öD«  Uł—œ dOH²  WOðü« dO¹UF*«   bL²Ž« ‰«R«  «c¼ sŽ WÐUłû
∫©≤® ‰Ëbł w 5³ u¼ UL ÕuLD« Èu²Ë  «c« ÂuNH ∫WÝ«—b«
©≤® ‰Ëb'«
WÝ«—b«  «Ëœ√ vKŽ »öD«  Uł—œ .uIð dO¹UF
 ÂuNH ”UOI vKŽ Wł—b«
 «c«
 Èu² ”UOI vKŽ Wł—b«
ÕuLD«W¹u¾*« W³M«rOOI²«
 ∏∞ s q√±∑[μ s q√•μ∞ s q√w½b²
±≤∞ – ∏±≤∂ – ±∏• ∑μ ≠ μ±jÝu²
d¦
Q ±≤±d¦
Q ≤∑d¦
Q •∑∂lHðd
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 UdÐ œU¹“ Æœ
 wÝUOI s q vKŽ »öD«  Uł—b W¹u¾*« VM«Ë WOÐU(«  UDÝu²*« »UŠ ÈbË  
∫©≥® ‰Ëb'« w 5³ u¼ UL X½UJ ÕuLD« Èu²Ë  «c« ÂuNH
©≥® ‰Ëbł
W³KD« Èb ÕuLD« Èu²Ë  «c« ÂuNH* W¹u¾*« VM«Ë WOÐU(«  UDÝu²*«
 
”UOI*«wÐU(« jÝu«• W¹u¾*« W³M«rOOI²«
 «c« ÂuNH±∞±[∞∏∂≥[±∏jÝu²
ÕuLD« Èu²±π[π¥μ∂[π∑jÝu²
  «c«  ÂuNH ”UOI vKŽ »öD«   Uł—œ jÝu² Ê√ ‰Ëb'« «c¼ ZzU²½  s kŠö¹
 t½QÐ WÝ«—b« Ác¼ w bL²F*« —UOFLK ÎUF³ð t1uIð sJ1 Èu² u¼Ë ¨©±∞± Æ∞∏® ÍËU¹
 ©±π Æπ¥® mKÐ bI ÕuLD« Èu² ”UOI vKŽ »öD«  Uł—œ jÝu² U√Ë ¨jÝu²
Æ÷dG« «cN bL²F*« —UOFLK ÎUF³ð ÎUDÝu² bF¹ Èu² u¼Ë
 —uD²«Ë  uLM«  WOłuuJOÝ v≈  ŸułdUÐ  WFU'«  W³KÞ Èb  W−O²M«  Ác¼ dOHð  sJ1Ë
 Í—uDð d√ u¼  «c« ÂuNH* wdN« ¡UM³« Ë√ qOJA²« Ê√ ·ËdF*« s YOŠ ¨œdHK wHM«
 WKŠd wË Æn«u*«Ë À«bŠ_« rOEM²  UHOMBðË rO¼UH ÊË—uD¹ ‰UHÞ_« ZCM¹ UbMF
 v≈ «ËdEMO ÊuLKF²¹ W³KDU ÆdLFUÐ ÂbI²« l Î«e¹U9 d¦√  «c« ÂuNH `³B¹ WI¼«d*« q³ U
 rNðUOŠ w 5LN*« œ«d_« l rNð«d³š œbBÐ Êu½uJ¹ UbMŽ W³UÝ Ë√ W³łu WI¹dDÐ rNH½√
 s …dO³ WOL «u³²« b WÝ—b*« rNušœ v²ŠË ¡ôR¼ ÊuJ¹Ë ¨5LKF*«Ë s¹b«u« q¦
 rNð«d³šË rNH½_ t½Ëd¹ Íc« hAU ·dB²UÐ ÊË√b³¹Ë  s¹dšü« s rNH½√ sŽ WdF*«
 Æ©±ππ∏ ¨‚uðË ”bŽ®  «bI²F*« Ác¼ r¼bMŽ “eFð …dU³« WOÝ—b*«
 wU²UÐË  ¨œdH«  Èb  wÐU−¹ô«   «c«  ÂuNH  qOJAð  w  dŁRð  …bŽ  q«uŽ  „UM¼Ë
 sŽ œdH«  l Íu«  wFO³D«  qŽUH²«  ∫UNM t¹b  ÕuLD«  Èu² w wÐU−¹ù« tÝUJF½«
 ¨W“ö«  «—«dI« –Uð« w tðbŽUË ¨Í√d« sŽ `¹dB« dO³F²K WdH« tzUDŽ≈ o¹dÞ
 5Ð t²OL¼QÐ Á—UFý≈Ë tF{uÐ tH¹dF²ÐË ¨…UO(« w t²½UJË Á—Ëœ b¹b%Ë ¨tNOłuðË t³¹—bðË
 u/ w bŽUð qHDK WOÝUÝ_«  UłUO²Šô« ŸU³ý≈ Ê«Ë Æ©±π∏¥ ¨ÕU²H« b³Ž® tðdÝ√ œ«d√
 ÎU³Šd ÊuJ¹ Ê√ Í√ ª◊U³ð—ô« v≈ qHD« WłUŠ ŸU³ý≈ WUš ¨ÁbMŽ wÐU−¹ô«  «c« ÂuNH
 t«b¼√ —U²¹ Ê√ Í√ ¨ «c« WOöI²Ý« w¼ Èdš√ WłUŠ ŸU³ý≈Ë ¢5LC²« ¢?Ð vL¹ «c¼Ë tÐ
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 WŠu²H*« ”bI« WF
Uł W³KÞ Èb ÕuLD« Èu²0  «c« ÂuNH
 WöŽ
 UL Æ©±πππ ¨—«b¹Ëœ® eOOL²« Ë√ WOöI²ÝôUÐ vL¹ «c¼Ë ¨ÁdOž vKŽ bL²F¹ ô Ê«Ë tð«cÐ
 ÂuNH  WUšË ¨‰UHÞ_«  Èb  wÐU−¹ô«   «c«  ÂuNH  q³Ið  u×½  s¹b«u«   U¼U&«  dŁRð
 ¨tð«c Ád¹bIðË tH½ sŽ œdH« …dJË WðU½UJ«Ë tð«—bI œdH« WdFË ¨WOŽUL²łô«   «c«
 Æ©±ππ∏ ¨Ê«d¼“® rN¹b wÐU−¹«  «– ÂuNH u/ “eFð
 tð«c ÎUO³KÝ ÎUuNH œdH« qLŠ v≈ ÍœRð …bŽ q«uŽ „UM¼ ÊS ¨w³K«  «c« ÂuNH U√
 –Uð« Ë√ dOJH²« r²¹ ÊQ qHDK …bz«e« W¹UL(«Ë ¨Ê«b«u« UN¹b³¹ w²« W³;« ÂbŽË c³M« ∫UNM
 t²F½ Ë√ ¨tUL¼≈ Ë√ ¨qHD« vKŽ …dDO« »uKÝ√ WÝ—U2Ë ¨qHD« sŽ ÎôbÐ qLF« Ë√ —«dI«
 U√ Æ©≤∞∞≥ ¨wKF« b³Ž® t¹b  «c« ÂuNH* w³K« uLM« “eF¹ p– q ¨WO³KÝ  uFMÐ
 WOÝUO« ·ËdE« sŽ ÎU&U½ ÊuJ¹ bI WFU'« W³KÞ Èb  «c« ÂuNH* jÝu²*« Èu²*« sŽ
 ¨wKOz«dÝù«  ‰ö²Šö  W−O²½  wMODKH«  œdH«  vKŽ  WDžUC«  W¹œUB²ô«Ë  WOŽUL²łô«Ë
 W¹dŠ „UN²½«  v≈  WU{≈ ¨qIM²«Ë Wd(« w œuOË …dL²  Uöž« s tOKŽ Vðd²¹  UË
 fJFM¹ p– q ¨wŽUL²łô«Ë wHM« —«dI²Ýô«Ë s_« s t½UdŠË ¨t²OöI²Ý«Ë œdH«
 ÕuLD« Èu²0 dŁR¹ œdH« Èb  «c« ÂuNH Èu²Ë Ætð«– sŽ tðdJË œdH« „uKÝ w
 ŸU{Ë_« jGC  W−O²½ p–Ë ªÕuLD« Èu² Wł—œ w ”uLK*« ÷UH½ô« —d³¹ U «c¼Ë
 rNLNË »öD« WOH½Ë WAOF*« Èu² vKŽ p– dŁ« U2 ¨W¹œUB²ô«Ë WOŽUL²łô«Ë WOÝUO«
ÆrN¹b ÕuLD«  U¹u²Ë rNð«c
 l oH²ð UN½√ 5³ð tH½ ‰U−*« w WIÐU«  UÝ«—b« ZzU²½ l W−O²M« Ác¼ W½—UI ÈbË
 ÂuNH Èu² ŸUHð—« v≈  —Uý√ w²« ©±ππμ ¨WFLý uÐ√ ª≤∞∞≤ ¨wHK)«®        UÝ«—œ
  UÝ«—œ  ZzU²½  l  ÷—UF²ð  ULMOÐ  ÆjÝu²  Èu²0  sJË  5OFU'«  W³KD«  Èb   «c«
 Æ©±πππ ¨WFJA« ª≤∞∞± ¨Punamaki & Elsarrag ª≤∞∞≥ ¨Usher & Adin®
 l oH²ð UN½S Èdš√ WNł sË ÆW³KD« Èb  «c« ÂuNH Èu² ŸUHð—« v≈  —Uý√ w²«
 Èu² u¼ 5OFU'«  W³KD«  Èb  ÕuLD«  Èu² Ê√  v≈   —Uý√  w²«   UÝ«—b«  iFÐ
 s  q   UÝ«—œ  l  ÷—UF²ð  ULMOÐ  ¨©±π∏∑  ¨W³Ný  uÐ√  ¨±πππ  ¨V¹UA«®  jÝu²
 ÕuLD« Èu² ŸUHð—« v≈ UN−zU²½  —Uý√ w²« ©±πππ ¨ÍœU¹e« ª≤∞∞≤ ¨Bandey®
ÆW³KD« Èb
 5Ð WOzUBŠ≈ Wôœ  «– WOÞU³ð—« WöŽ błuð q¼ ∫tB½Ë w½U¦« ‰«RUÐ WIKF²*« ZzU²M«
øWŠu²H*« ”bI« WFUł W³KÞ Èb ÕuLD« Èu²Ë  «c« ÂuNH  Uł—œ  UDÝu²
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 UdÐ œU¹“ Æœ
 ‰Ëb'« w t−zU²½ WMO³*«Ë ÊuÝdOÐ ◊U³ð—« qUF Âb²Ý« ‰«R« «c¼ s oI×²« qł√ s
∫©¥®
©¥® ‰Ëbł
 WŠu²H*« ”bI« WFUł W³KÞ  Uł—œ 5Ð WöF« Wôb ÊuÝdOÐ ◊U³ð—« qUF ZzU²½
 ÕuLD« Èu²Ë  «c« ÂuNH w
”UOI*«◊U³ð—ô« qUF»u;« Wôb« Èu²
 «c« ÂuNH
∞[±π∂™∞[∞≥¥
ÕuLD« Èu²
©αΩ∞[∞μ® Wôb« Èu² bMŽ ‰«œ ™    
 w²ł—œ 5Ð ÎÎUOzUBŠ≈ W«œË  W³łu WOÞU³ð—« WöŽ „UM¼ Ê√ ‰Ëb'« «c¼ ZzU²½ s `C²¹
 Ë√ ‚ËdH« Ê√ wMF¹ «c¼Ë ÆWŠu²H*« ”bI« WFUł W³KÞ Èb ÕuLD« Èu²Ë  «c« ÂuNH
 rNðUł—œ w s¹U³²« Ë√ ‚ËdH« ÁdHð  «c« ÂuNH Èu² w »öD«  Uł—œ w s¹U³²«
 ÊU²H UL¼ WÝ«—b« œ«d√ Èb 5²HB« 5ðU¼ Ê√Ë ¨`O× fJF«Ë ÕuLD« Èu² w
  ÆÈdš_UÐ U¼«bŠ≈ s¹U³ð dOHð sJ1 t½√Ë ¨iF³« ULNCFÐ l ÊU²DÐ«d²
 wŽ«b«Ë Ÿu{u*« «c¼  UOÐœ√ w bzU« ÍdEM« ÷«d²ô« rŽb² W−O²M« Ác¼  ¡Uł bI
 s W−O²M« Ác¼ dHðË ¨ÕuLD« Èu²Ë  «c« ÂuNH 5Ð W³łu WODÐ«dð WöŽ œułu
 t«d²Š« œ«œe¹ ÊU½ù« Ê≈ –≈ ªÕuLD« Èu²Ë  «c« ÂuNH 5Ð WöF« WObł qOK% ‰öš
 U½UOŠ√Ë tð«– dGB¹ t½U p– w oHš« «–≈ U√ ¨tŠuLÞ Èu² oIŠ «–≈ tð«c Ád¹bIðË tHM
 …dJHÐ WKB« oOŁË œdH« ÕuLÞ Èu²L Æ©±π∏μ ¨Zukckerma®  U¼dI²×¹ Ë√ UN¼dJ¹
 œ«œe¹ «c ¨UNA¹UF¹ w²« WŽUL'« Â«d²Š« qO½ w t²³ž—Ë WOŽUL²łô« t²½UJ0Ë ¨tH½ sŽ œdH«
 iH½« p– w qA Ê«Ë ¨tŠuLÞ Èu² v≈ ‰uuUÐ `$ «–≈ tHM Ád¹bIðË Á—U³²Ž«
 W×{«Ë dOž ÊuJð U «dO¦ tH½ sŽ œdH« …dJ Ê≈ dOž Æ©±ππ∞ ¨Byme®tHM Ád¹bIð
 tHM  lC¹  tð«cÐ  —ËdG*«  Èd½  ¨…dJH«  ÁcNÐ  ÕuLD«  Èu²  dŁQ²¹  U*UÞË  ¨W×O×  Ë√
 p– s wM−¹ ö ¨wKFH«  tð—b Èu² Í√ ¨Á—«b²«  Èu² s dO¦JÐ vKŽ√ UŠuLÞ
 lL²−*« bIM …b¹bý WOÝU×Ð Ë√ ¨tð«c Ád¹bIð w ÷UH½UÐ »UB*« U√ ÆqAH« ÈuÝ
 t«d²Š« œbN¹ «dDš qAH« Èd¹ t½_ ¨tðUO½UJ≈ Èu² ÊËœ …œUŽ tŠuLÞ Èu² ÊuJ¹ ¨t
Æ©±πππ ¨V¹UA«® tHM
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 WŠu²H*« ”bI« WF
Uł W³KÞ Èb ÕuLD« Èu²0  «c« ÂuNH
 WöŽ
 ÊU ULKJ ¨tH½ sŽ tðdJHÐ œdH« bMŽ j³ðd ÕuLD« Èu² Ê√ ¨o³Ý U2 hK²¹
 j³¼ UO³KÝ tð«c tuNH ÊU ULKË ¨tŠuLÞ Èu² lHð—« ULK UOÐU−¹« tð«– sŽ œdH« ÂuNH
 qAHUÐ —uFA« Ê≈ 5Š w ÕuLD« Èu² b¹e¹ ÕU−MUÐ œdH« —uFý Ê«Ë ÆtŠuLÞ Èu²
 —uFA« Ê√ v≈  UÝ«—b« XKuð bË ¨œdH«  UŠuLÞ ÂU√ W³IŽ qJA¹Ë ◊U³Šù« Z²M¹
 œdH« Ê≈ Í√ ¨WÐuFB« s …œËb× WIDM w lI¹Ë ¨œdH«  «d³š Áœb% qAH«Ë ÕU−MUÐ
 ”UOI« ÊU tOKŽË ª «bł tKNÝ Ë√ «bł W³F WOKLF« X½U «–≈ qAH« Ë√ ÕU−MUÐ dFA¹ ô
ÆÕU−M« tO d³²š« b ÊU½ù« ÊuJ¹ Íc« ¡«œ_« u¼ ÕuLD« Èu² ŸUHð—ô wÝUÝ_«
Black≠ ª≤∞∞≥  ¨Anlioff ª≤∞∞¥ ¨Brice®  UÝ«—œ ZzU²½ l W−O²M« Ác¼ oH²ðË
 ¨ÊULOKÝ ª¨±π∏μ  ¨Zuckeman ª±ππ∏ ¨VUÞ uÐ√  ª≤∞∞±  ¨Pal  ª≤∞∞≤ burn
 ¨ÕuLD« Èu²Ë  «c« ÂuNH 5Ð W³łu WOÞU³ð—« WöŽ œułË v≈  —Uý√ w²« ©±π∏μ
 v≈  —Uý√ w²« ©±ππ≥ ¨ÍœULŠ ª≤∞∞≤ ¨Waxler®  UÝ«—œ ZzU²½ l ÷—UF²ð ULMOÐ
ÆÕuLD« Èu²Ë  «c« ÂuNH 5Ð WOÞU³ð—« WöŽ œułË ÂbŽ
  UDÝu² w WOzUBŠ≈ Wôœ  «– ‚Ëd błuð q¼ ∫tB½Ë YU¦« ‰«RUÐ WIKF²*« ZzU²M«
 dOG²*  ÈeFð  WŠu²H*«  ”bI«  WFUł  W³KÞ  Èb  ÕuLD«  Èu²Ë   «c«  ÂuNH   Uł—œ
øfM'«
  Uł—b  W¹—UOF*«   U«d×½ô«Ë  WOÐU(«   UDÝu²*«  X³Š ‰«R«  «c¼ sŽ WÐUłû
 UL ¨fM'« dOG²* UF³ð WŠu²H*« ”bI« WFUł W³KÞ Èb ÕuLD« Èu²Ë  «c« ÂuNH
 WMO³*«Ë  UDÝu²*« Ác¼ 5Ð ‚ËdH« Wôœ sŽ nAJK WKI²*«  UMOFK © ® —U³²š« Âb²Ý«
∫©μ® ‰Ëb'« w t−zU²½
©μ® ‰Ëb'«
  «c« ÂuNH  Uł—œ  UDÝu² 5Ð ‚ËdH« Wôb   —U³²š« ZzU²½
fM'« dOG²* ÎUF³ð WŠu²H*« ”bI« WFUł W³KÞ Èb ÕuLD« Èu²Ë
”UOI*«fM'«œbF«wÐU(« jÝu« ·«d×½ô«Í—UOF*«
  
WÐu;«
 Wôb« Èu²
»u;«
 «c« ÂuNH—u
–±∏±±∞±[±±¥∂∑[π∂¥≤≤∞[∞∂π∞[π¥μ ÀU½«±π∑±∞±[∞≥∏μ∑[∂±μ∂∏
 Èu²
ÕuLD«
—u
–±∏±±∑[¥∑π≤≤[¥∑∞∑π∞[∑±π∞[¥∑≥ ÀU½«±π∑±∑[≤±±μ≤[∑∂∏≥±
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 UdÐ œU¹“ Æœ
  UDÝu² 5Ð ÎUOzUBŠ≈ W«œ ‚Ëd œułË ÂbŽ oÐU« ‰Ëb'« w W×{u*« ZzU²M« s 5³²¹
 dOG²* ÎUF³ð ÕuLD« Èu²Ë  «c« ÂuNH s q w WM¼«d« WÝ«—b« œ«d√ »öD«  Uł—œ
 WŠu²H*« ”bI« WFUł W³KÞ Èb ÕuLD« Èu²Ë  «c« ÂuNH Èu² Ê√ vMF0 ¨fM'«
 ÆÎUŁU½≈Ë Î«—u– fM'« dOG² ·ö²šUÐ nK²¹ ô
 w²« W¹uÐd²«Ë W¹œUB²ô«Ë WOŽUL²łô« ·ËdE« tÐUAð v≈ W−O²M« Ác¼ YŠU³« ËeF¹Ë
 UNH½ ·ËdE«Ë q«uFK ÊuFC¹Ë UNH½ W¾O³« w ÊuAOF¹ YOŠ ¨WÝ«—b« œ«d√ UNAOF¹
 W¹œUB²«Ë WOŽUL²ł«Ë WOH½ ◊uG{ s UNOKŽ Vðd²¹ UË ¨‰ö²Šô«  UÝUOÝ UNÝ—U9 w²«
 Ë√  d–  5Ð  eOO9  ÊËœ  wMODKH«  VFA«  ¡UMÐ√  vKŽ  lI¹  p–  q  ¨Wd(«  W¹dŠ  Ê«bIË
 Æv¦½√
 ª≤∞∞≤  ¨Bandeyª≤∞∞≥ ¨Usher & Adin®  UÝ«—œ ZzU²½ l W−O²M« Ác¼ oH²ðË
 l X{—UFð ULMOÐ ¨©±ππμ ¨WFLý uÐ√ ª±ππ∂ ¨ÊUŠdÝ ª≤∞∞∞  ¨Blute & Anake
 ¨+Už ª ≤∞∞≥ ¨Anlioff  ª≤∞∞¥ ¨Margoribanksª≤∞∞∂ ¨—bÐ®  UÝ«—œ ZzU²½
 b³Ž ª±ππ∏ ¨VUÞ uÐ√ ª±πππ ¨ÍœU¹e« ª±πππ ¨V¹UA« ª≤∞∞±  ¨Pal ª≤∞∞≥
 œułË v≈  —Uý√ w²« ©±π∏∑ ¨ÍËUMA«Ë Í—«uN« ª±ππ≥ ¨ÍœULŠ ª±ππ≥ ¨ÕU²H«
 ULMOÐ Æ—uc« `UB p–Ë fM'« dOG²* ÈeFð ÕuLD« Èu²Ë  «c« ÂuNH w ‚Ëd
 ª≤∞∞≤  ¨wHK)«®  ÀU½ù«  `UB  ‚ËdH«  Ác¼  ÁU&«  Ê√  Èdš√   WKOK   UÝ«—œ   dNþ√
Æ©±πππ ¨WFJA«
  UDÝu² w WOzUBŠ≈ Wôœ  «– ‚Ëd błuð q¼ ∫tB½Ë lÐ«d« ‰«RUÐ WIKF²*« ZzU²M«
 dOG²*  ÈeFð  WŠu²H*«  ”bI«  WFUł  W³KÞ  Èb  ÕuLD«  Èu²Ë   «c«  ÂuNH   Uł—œ
øhB²«
  Uł—b W¹—UOF*«  U«d×½ô«Ë WOÐU(«  UDÝu²*« X³Š oÐU« ‰«R« sŽ WÐUłû
 UL hB²« dOG²* ÎUF³ð WŠu²H*« ”bI« WFUł W³KÞ Èb ÕuLD« Èu²Ë  «c« ÂuNH
Æ©∂® ‰Ëb'« w 5³ u¼
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 WŠu²H*« ”bI« WF
Uł W³KÞ Èb ÕuLD« Èu²0  «c« ÂuNH
 WöŽ
©∂® ‰Ëb'«
  «c« ÂuNH  Uł—b W¹—UOF*«  U«d×½ô«Ë WOÐU(«  UDÝu²*«
hB²« dOG²* UF³ð WŠu²H*« ”bI« WFUł W³KÞ Èb ÕuLD« Èu²Ë
”UOI*«hB²«œbF«wÐU(« jÝu«Í—UOF*« ·«d×½ô«
 «c« ÂuNH
WOÐdðπ∏±∞±[∑∞∑[≥¥≥
»uÝUŠ∑∂±∞±[∑∏∏[¥¥∑
…—«œ«π¥±∞∞[±∏∑[μ∏∏
Wbš∏∑±∞∞[∂¥∑[∑μ≥
WŽ«—“≤≥±∞∞ Æ≥¥∑ Æ∂μ±
ŸuL−*«≥∑∏±∞±[∞∏∑[∑∂μ
ÕuLD« Èu²
WOÐdðπ∏±∏[∞∞≤[π¥∏
»uÝUŠ∑∂±∑[∞∂≤[≥μπ
…—«œ«π¥±∑[±∏≤[∂±∂
Wbš∏∑±∑[±≤≤[μ±≤
WŽ«—“≤≥±∏ Æ∏∏≤ Æμ∂∑
ŸuL−*«≥∑∏±∑[≥¥≤[∂≤∂
 WOÐU(«   UDÝu²*«  5Ð  WDOÐ   UËd  „UM¼  Ê√  oÐU«  ‰Ëb'«   UODF  s  `C²¹
 «–≈ ULO —U³²šôË ¨ÕuLD« Èu²Ë  «c« ÂuNH wÝUOI s q vKŽ »öD«  Uł—b
 s¹U³²« qOK% —U³²š« Âb²Ý« WOzUBŠ≈ Wôœ  «– WOÐU(«  UDÝu²*« 5Ð ‚ËdH« Ác¼ X½U
∫©∑® ‰Ëb'« w t−zU²½ WMO³*«Ë ÍœUŠ_«
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 UdÐ œU¹“ Æœ
©∑® ‰Ëb'«
 »öD«  Uł—œ  UDÝu² 5Ð ‚ËdH« Wôb ÍœUŠ_« s¹U³²« qOK% —U³²š« ZzU²½
hB²« dOG²* UF³ð ÕuLD« Èu²Ë  «c« ÂuNH w
”UOI*«s¹U³²« —bB ŸuL− UFÐd*«
  Uł—œ
W¹d(«
 jÝu²
 UFÐd*«WÐu;« ·
 Wôb« Èu²
»u;«
 «c« ÂuNH
 UŽuL−*« 5Ðπ≥[∏π¥≤≥[¥∑
∞ Æ∑≥μ∞[∂∑≤  UŽuL−*« qš«œ±±π∞μ[π∏≥∑≥≥±[π≤
ŸuL−*«±±πππ[∏∑≥∑∑
 Èu²
ÕuLD«
 UŽuL−*« 5Ð±∑[¥∞¥¥[≥μ
±[±π∏∞[≤≥μ  UŽuL−*« qš«œ±≥μμ[¥∏≥∑≥≥[∂≥
ŸuL−*«±≥∑≤[∏∏≥∑∑
 5Ð  ÎUOzUBŠ≈  Wôœ  ‚Ëd  œułË  ÂbŽ  oÐU«  ‰Ëb'«  w  W×{u*«  ZzU²M«  s  5³²¹
 ÕuLD« Èu²Ë  «c« ÂuNH s q w WM¼«d« WÝ«—b« œ«d√ »öD«  Uł—œ  UDÝu²
 WFUł W³KÞ Èb ÕuLD« Èu²Ë  «c« ÂuNH Èu² Ê√ vMF0 ¨hB²« dOG²* ÎUF³ð
 Æ ÎrN¹b hB²« dOG² ·ö²šUÐ nK²ð ô WŠu²H*« ”bI«
 WŠu²H*« ”bI« WFUł w WOLKŽ  UBBð œułË ÂbŽ v≈ d_« «c¼ YŠU³« ËeF¹Ë
 s oKI« ÂbFÐ ”—«b« vKŽ fJFMð w²« i¹dL²«Ë ÂuKF«Ë WbOB«Ë WÝbMN«Ë VD« q¦
 Íb×²« ÊuAOF¹  UBB²« pKð »öÞ ÊU tOKŽË ¨ö³I² WHOþË vKŽ ‰uB(« WO½UJ≈
 rN vKŽ hB²« dOŁQð ÊËœ ‰UŠ U2 ¨WHOþu —UE²½ôUÐ dOB*« WNł«u w tH½ wK³I²*«
 w `{«Ë s¹U³ð œułË ÂbF ¨WŠu²H*« ”bI« WFUł W³KÞ Èb ÕuLD« Èu² Ë√  «c«
 ÂuNH w Íd¼uł dŁ√ hB²« dOG²* sJ¹ r wU²UÐË ¨WFU'« w …d«u²*«  UBB²«
 jO;« dOŁQð ‰UL²ŠUÐ W−O²M« Ác¼ dOHð sJ1 UL Æ»öD« Èb ÕuLD« Èu²Ë  «c«
 sŽ "UM« rN²OH½Ë W³KD« dOJHð vKŽ sLO¼ Íc« bzU« wÝUO«Ë wŽUL²łô«Ë wUI¦«
 ÆWKOI¦« …UO(« ◊uG{
  UÝ«—œ ZzU²½ l oH²ð UN½√ 5³ð WIÐU«  UÝ«—b« ZzU²½ l W−O²M« Ác¼ W½—UI ÈbË
 Í—«uN« ª±πππ ¨ÍœU¹e« ª¨≤∞∞≤  ¨Wxaler ª≤∞∞≥  ¨Anlioff ª ≤∞∞¥ ¨Brice®
 w  W¹d¼uł  ‚Ëd  œułË  ÂbŽ  v≈   —Uý√  w²«  ©±π∏μ  ¨ÊULOKÝ  ª±π∏∑  ¨ÍËUMA«Ë
 W−O²M« Ác¼ X{—UFð ULMOÐ ÆhB²« dOG²* ÎUF³ð ÕuLD« Èu²Ë  «c« ÂuNH  Uł—œ
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Uł W³KÞ Èb ÕuLD« Èu²0  «c« ÂuNH
 WöŽ
 ª≤∞∞¥ ¨margoribanks ª±ππ∂ ¨ÊUŠd« ª±πππ ¨WFJA«®  UÝ«—œ ZzU²½ l
 w²« ©±ππ≥ ¨ÍœULŠ ª≤∞∞≤ ¨Blackburn ª±π∏∑ ¨W³Ný uÐ√ ª≤∞∞≤ ¨Bandey
 dOG²* ÎUF³ð ÕuLD« Èu²Ë  «c« ÂuNH  Uł—œ w W¹d¼uł ‚Ëd œułË v≈  —Uý√
 ÆÂUŽ qJAÐ WOLKF«  UBB²« `UB p–Ë hB²«
  UDÝu² w WOzUBŠ≈ Wôœ  «– ‚Ëd błuð q¼ ∫tB½Ë fU)« ‰«RUÐ WIKF²*« ZzU²M«
 ‰bF*« dOG²* ÈeFð WŠu²H*« ”bI« WFUł W³KÞ Èb ÕuLD« Èu²Ë  «c« ÂuNH  Uł—œ
øVUDK wL«d²«
  Uł—b W¹—UOF*«  U«d×½ô«Ë WOÐU(«  UDÝu²*« X³Š oÐU« ‰«R« sŽ WÐUłû
 wL«d²« ‰bF*« dOG²* ÎUF³ð WŠu²H*« ”bI« WFUł W³KÞ Èb ÕuLD« Èu²Ë  «c« ÂuNH
Æ©∏® ‰Ëb'« w 5³ u¼ UL VUDK
©∏® ‰Ëb'«
  «c« ÂuNH Wł—b W¹—UOF*«  U«d×½ô«Ë WOÐU(«  UDÝu²*«
wL
«d²« ‰bF*« dOG²* UF³ð WŠu²H*« ”bI« WFUł W³KÞ Èb ÕuLD« Èu²Ë
”UOI*«wL
d²« ‰bF*«œbF«wÐU(« jÝu«Í—UOF*« ·«d×½ô«
 ÂuNH
 «c«
∂∂ s q√±∞∂±∞∞[≤≥≤±∏[π∞∏∂±
∑μ v« ∂∂ s±∑≤±∞∞[∑±∑[¥¥±
∑μ s d³
√±∞∞±∞≤[∑π∂[∏≥±
ŸuL−*«≥∑∏±∞±[∞∏∑[∑∂μ
 Èu²
ÕuLD«
∂∂ s q√±∞∂±∂[≤¥≤[πμ≤
∑μ v« ∂∂ s±∑≤±∑[¥μ≤[¥≤≥
∑μ s d³
√±∞∞±∑[∂≤≤[μ∏∏
ŸuL−*«≥∑∏±∑[≥¥≤[∂≤∂
 WOÐU(«   UDÝu²*«  5Ð  WDOÐ   UËd  „UM¼  Ê√  oÐU«  ‰Ëb'«   UODF  s  `C²¹
 «–≈ ULO —U³²šôË ¨ÕuLD« Èu²Ë  «c« ÂuNH wÝUOI s q vKŽ »öD«  Uł—b
 s¹U³²« qOK% —U³²š« Âb²Ý« WOzUBŠ≈ Wôœ  «– WOÐU(«  UDÝu²*« 5Ð ‚ËdH« Ác¼ X½U
Æ©π® ‰Ëb'« w t−zU²½ WMO³*«Ë ÍœUŠ_«
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 UdÐ œU¹“ Æœ
©π® ‰Ëb'«
  «c« ÂuNH  UDÝu² 5Ð ‚ËdH« Wôb ÍœUŠ_« s¹U³²« qOK% —U³²š« ZzU²½
wL
«d²« ‰bF*« dOG²* UF³ð ÕuLD« Èu²Ë
”UOI*«s¹U³²« —bB ŸuL− UFÐd*«
  Uł—œ
W¹d(«
 jÝu²
 UFÐd*«WÐu;« ·
 Wôb« Èu²
»u;«
 ÂuNH
 «c«
 UŽuL−*« 5Ð≤≤¥[μ∑≤±±≤[≤π
≥ Æμ∑∂™∞ Æ∞∞¥  UŽuL−*« qš«œ±±∑∑μ[≥∞≥∑μ≥± Æ¥∞
ŸuL−*«±±πππ[∏∑≥∑∑
 Èu²
ÕuLD«
 UŽuL−*« 5Ð≤∂[μ¥≤±≥ Æ≤∑
≥ Æ∂π¥™∞ Æ∞∞¥  UŽuL−*« qš«œ±≥¥∂[≥¥≥∑μ≥ Æμπ
ŸuL−*«±≥∑≤[∏∏∞≥∑∑
©αΩ∞[∞μ® Wôb« Èu² bMŽ ‰«œ ™
 5Ð  ÎUOzUBŠ≈  Wôœ   «–  ‚Ëd  œułË  oÐU«  ‰Ëb'«  w  W×{u*«  ZzU²M«  s  5³²¹
 ÕuLD« Èu²Ë  «c« ÂuNH s q w WM¼«d« WÝ«—b« œ«d√ »öD«  Uł—œ  UDÝu²
 Èb ÕuLD« Èu²Ë  «c« ÂuNH Èu² Ê√ vMF0 ¨VUDK wL«d²« ‰bF*« dOG²* ÎUF³ð
 «c¼ ÁU&« WdF*Ë ÆrN¹b qOB×²« Èu² s¹U³²Ð ÎU¹d¼uł s¹U³²¹ WŠu²H*« ”bI« WFUł W³KÞ
∫wðü« ©±∞® ‰Ëbł w t−zU²½ WMO³*«Ë W¹bF³«  U½—UILK ©LSD® —U³²š« Âb²Ý« s¹U³²«
©±∞® ‰Ëb'«
 »öD«  Uł—b WOÐU(«  UDÝu²*« 5Ð W¹bF³«  U½—UILK ©LSD® —U³²š« ZzU²½
wL
«d²« ‰bF*« dOG²* ÎUF³ð ÕuLD« Èu²Ë  «c« ÂuNH ”UOI vKŽ
wL
«d²« ‰bF*«dOG²*«∂∂ s q√∑μ ≠ ∂∂∑μ s d¦
√
∂∂ s q√ «c« ÂuNH≠∞ Æ∑≤±™∞ Æ∞¥≤
ÕuLD« Èu²≠™∞ Æ∞∞¥™∞ Æ∞∞∞
∑μ ≠ ∂∂ «c« ÂuNH≠≠™∞ Æ∞¥∑
ÕuLD« Èu²≠≠∞ Æ∂¥∏
∑μ s d¦
√ «c« ÂuNH≠≠≠
ÕuLD« Èu²≠≠≠
©αΩ∞[∞μ® Wôb« Èu² bMŽ ‰«œ ™
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 WŠu²H*« ”bI« WF
Uł W³KÞ Èb ÕuLD« Èu²0  «c« ÂuNH
 WöŽ
  UDÝu² 5Ð ÎUOzUBŠ≈ W«œ ‚Ëd œułË oÐU« ‰Ëb'« w W×{u*« ZzU²M« s 5³²¹
 Ê√Ë ¨rN¹b wL«d²« ‰bF*« dOG²* ÎUF³ð ÕuLD« Èu²Ë  «c« ÂuNH w »öD«  Uł—œ
 WOL«d²« rNðôbF  œb% s¹c« lHðd*« qOB×²« ÍË– »öD« ÁU&« w X½U ‚ËdH« Ác¼
 WOL«d²« rNðôbF  œb% s¹c« jÝu²*« qOB×²« ËË– »öD« rNOK¹ rŁ ¨©•∑μ® s d¦QÐ
 rNðôbF  œb% s¹c« iHM*« qOB×²« ÍË– »öD« W¾ Î«dOš√Ë ¨©•∑μ – ∂∂® 5Ð U
 W¹œdÞ WöŽ „UM¼ Ê√ wMF¹ «c¼Ë Æ©∏ r—  UDÝu²*« ‰Ëbł dE½«® ©•∂∂® s qQÐ WOL«d²«
 ¨Èdš√ WNł s qOB×²« Èu²Ë WNł s ÕuLD« Èu²Ë  «c« ÂuNH Èu² 5Ð
 ÆW³KD« Èb ÕuLD« Èu²Ë  «c« ÂuNH Èu² lHð—« qOB×²« lHð—√ ULKJ
 W³KD« 5Ð ÊUHK²¹ WŠu²H*« ”bI« WFUł W³KÞ Èb ÕuLD« Èu²Ë  «c« ÂuNH Ê√
 Æw1œU_« VUD«  qOB×² wL«d²«  ‰bF*UÐ  q¦L²*«Ë rN¹b wÝ«—b«  Èu²*«  ·ö²šUÐ
 dUMŽ s 5OÝUÝ√ s¹dBMF ÕuLD« Èu²Ë  «c« ÂuNH Ê√ vKŽ W−O²M« Ác¼ dHðË
 »—U_«Ë 5LOL(« ¡Ub_«Ë s¹b«uU s¹dšü«  ULOOI²Ð dŁQ²ðË uLMð WLN*« WOBA«
 Èb0 b¹b×²UÐË ¨WOÝ«—b« ‰ULŽ_UÐ WöŽ  «– q«uFÐ Ê«dŁQ²¹ Èdš√ WNł sË ¨5LKF*«Ë
 Ë√ W³U« VUD« …dJH ªwKOB×²« tz«œ√Ë Á“U$≈ Èu²0Ë ¨wÝ«—b« tKA Ë√ VUD« ÕU$
 Cook® wÝ«—b«Ë wŽUL²łô«Ë wHM« tHOJð ÈbË “U$û t²OF«œ U¼œb%  tH½ sŽ W³łu*«
 qOB×²« nOF{ t½QÐ tH½ sŽ WO³KÝ …—u qL×¹ Íc« VUDU ¨©¨≤∞∞≥ ¨& Brown
 Ê_ WÝ«—bK t²FÐU² s lH½ ô t½√ Î«d³²F ¨”UÝ_« «c¼ vKŽ tuKÝ qJA²¹ »UFO²Ýô«Ë
 vKŽ —œUË jOA½Ë w– t½QÐ  …d¹UG …dJ tð«– sŽ qL×¹ Íc« VUD«  U√  ÆtHOKŠ qAH«
 vKŽ tuKÝ VuI²¹ ‚uH²«Ë ÕU−MK wUJ« bN'« ‰cÐ vKŽ —œU t½√Ë ¨»UFO²Ýô«Ë rNH«
 tð«c tuNHË tHMÐ t²IŁ vKŽ ÎUÐU−¹≈ p– fJFM¹Ë t²OF«œ …œU¹“ v≈ ÍœR¹ U2 ”UÝ_« «c¼
Æ©±ππ≥ ¨WŠu²H*« ”bI« WFUł® tðUŠuLÞ oOI% vKŽ Î«—œU tKF−¹Ë
 w²« WU)«Ë WUF« ·«b¼_« Èu²0 pc ÕuLD« Èu²Ë  «c« ÂuNH œb×¹Ë
 qB²¹Ë ¨qAH« Ë√ ‚uH²«Ë ÕU−MK WOKÐUI«Ë …¡UHJ« „ö²« ÈbË ¨tHM VUD« UNLÝd¹
 ª≤∞∞¥ ¨WD¹UF*«® ‰U−*« «c¼ w Î«dOŁQð q«uF« d¦√ ÊöJA¹ s¹cK« ‚UHšù« Ë√ ÕU−MUÐ
 ¨fHM« sŽ U{d« V³¹ wÝ«—b« ‚uH²«Ë ÕU−M« Ê√ —U³²Ž« vKŽË ¨©≤∞∞± ¨…œU¹“ uÐ√
Zucker≠®      e−F«Ë …—bI*«Ë …¡UHJ« ÂbFÐ —uFý tMŽ Z²M¹ tO ‚UHšù« Ê√ 5Š w
 W¹UHJ«Ë  ÕuLD«  Èu²Ë   «c«  ÂuNH  5Ð  WöF«  ÊS  pcÐË  Æ©±π∏μ  ¨man
 b³Ž® W¹UHJ« ÁcN wUF« Èu²*UÐ ÎUOÐU−¹≈ ÎUÞU³ð—« j³ðdð YOŠ W¹œdÞ WöŽ w¼ WOłU²½ù«
 ‰U−*«  «c¼  w  …b¹bŽ   UÝ«—œ  tO≈  XKuð  U  WöF«  Ác¼  b¹RðË  ¨©±ππ≥  ¨ÕU²H«
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 UdÐ œU¹“ Æœ
 ª≤∞∞±  ¨Bal ª≤∞∞≤  ¨Waxler ª≤∞∞≤ ¨wHK)« ª≤∞∞¥  ¨Margoribanks®
 ª±π∏∑ ¨W³Ný uÐ√ ª±ππμ ¨bO« ª±πππ ¨ÍœU¹e« ª≤∞∞∞  ¨Blute & Anake
 œułË v≈ UN−zU²½  —Uý√ w²« ©±π∏μ ¨Zuckerman ª±π∏∑ ¨ÍËUMA«Ë Í—«uN«
 ÆwÝ«—b« qOB×²« dOG²* ÎUF³ð ÕuLD« Èu²Ë  «c« ÂuNH Èu² w W¹d¼uł ‚Ëd
 ©±πππ ¨WFJA« ª≤∞∞±  ¨Punamaki & El Sarraj®  UÝ«—œ l X{—UFð ULMOÐ
 ÕuLD« Èu²Ë  «c« ÂuNH Èu² w W¹d¼uł ‚Ëd œułË ÂbŽ UN−zU²½ XMOÐ w²«
ÆwÝ«—b« qOB×²« dOG²* ÎUF³ð
∫ UOuð
∫WOðü«  UOu²« Õ«d²« sJ1 UN²AUMË WÝ«—b« Ác¼ ZzU²½ ¡u{ w
  UÝ«—b« Ác¼ ZzU²MÐ —«dI« »U×√Ë W¹uÐd²« WÝUO« wLÝ«—Ë WOMF*«  UN'« ÂUL²¼«  ≠
Æp– ÊUAÐ …œUł WHË v≈ ÃU²% w²«
ÆZzU²½ «cJ¼  U³Ł Èb s bQ²K Èdš_« WOLOKF²« oÞUM*« w WKŁU2  UÝ«—bÐ ÂUOI«  ≠
 vKŽ U¼dOž Ë√ …œ—«u« WKI²*«  «dOG²*« dŁ« WdF* 5DK Èu² vKŽ  UÝ«—bÐ ÂUOI«  ≠
Æ”—«b*«Ë WOMODKH«  UFU'« W³KÞ Èb ÕuLD« Èu²Ë  «c« ÂuNH
  «c« ÂuNH Wł—œ WdF* WHK² WOŽUL²ł« WOMODK `z«dý vKŽ WNÐUA  UÝ«—bÐ ÂUOI«  ≠
ÆUN¹b  UŠuLD« Èu²Ë
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 WŠu²H*« ”bI« WF
Uł W³KÞ Èb ÕuLD« Èu²0  «c« ÂuNH
 WöŽ
WOÐdF« lł«d*«
 5UF*« Èb ÕuLD« Èu²0  «cUÐ ÂuNH*« WöŽ ©≤∞∞±® dÐUł qOŽULÝ≈ ¨…œU¹“ uÐ√  ≠
 ÕU−M« WFUł ¨…—uAM dOž dO²łU WUÝ— Æ…eŽ ŸUD w W{UH²½ô« wÐUB s UOdŠ
Æ5DK ¨fKÐU½ ¨WOMÞu«
 W¹b½√ w³Žô Èb  «dOG²*« iF³Ð t²öŽË  «c« ÂuNH ©±ππμ® bLŠ√ ¨WFLý uÐ√  ≠
ÊULŽ ¨WO½œ—_« WFU'« ¨…—uAM dOž dO²łU WUÝ— ¨Êœ—_« w vË_« Wł—b«
 WOŽUL²łô«Ë WOÝ«—b«  «dOG²*« iF³Ð ÕuLD« Èu² WöŽ ©±π∏∑® ¡UM¼ ¨W³Ný uÐ√  ≠
…d¼UI« ¨dB0 fHM« rKF YU¦« d9R*« Àu×Ð Æ…bł WM¹b0 WOK W³UÞ Èb
 WUÝ—  ÆÕuLD«  Èu²Ë   «c«  ÂuNH*  W½—UI  WÝ«—œ  ©±ππ∏®  bL×  ¨VUÞ  uÐ√  ≠
ÈdI« Â√ WFUł ¨…—uAM dOž dO²łU
 »öÞ 5Ð W½—UI WÝ«—œ ∫ «c« bOuðË j³C« WNłË¢ ©≤∞∞∂® bL× WIzU ¨—bÐ  ≠
 rKŽ w WOÐdŽ  UÝ«—œ WK− Æ¢UNł—UšË W¹œuF« WOÐdF« WJKL*« w 5LOI*« WFU'«
 dAM«Ë WŽU³DK V¹dž —«œ ∫…d¼UI« ¨¥≥≠±± ’ ¨±ÆŸ ¨μÆÂ ¨fHM«
  «—uAM∫ÊULŽ  ÆWOHM«  W×B«  W¹UŽ—Ë  nOJ²«  ©±ππ∑®  WŠu²H*«  ”bI«  WFUł  ≠
WŠu²H*« ”bI« WFUł
 ”bI« WFUł  «—uAM ∫ÊULŽ ÆÍuÐd²« fHM« rKŽ ©±ππ≥® WŠu²H*« ”bI« WFUł  ≠
ÆWŠu²H*«
 WK−*«  Æ¢ «c«  W³× ”UOI  vKŽ 5M'«  5Ð ‚ËdH«¢ ©≤∞∞≤® rO¼«dÐ≈  ¨wHK)«  ≠
±∑≥≠±μ±’  ∂¥ÆŸ ¨±∂ÆÂ ¨W¹uÐd²«
 UN²öŽË  WOłËe«  WKUF*«  VOUÝ√Ë   «c«  ÂuNH¢  ©±ππ∞®  wuOÐ  bL×  ¨qOKš  ≠
 WFUł  ¨≤∂¥  ≠±∏μ’  ’  ¨±±  ÆŸ  ¨WOÐd²«  WOK  WK−  Æ¢wł«Ëe«  o«u²UÐ
Æo¹“Ue«
 nOJ²«Ë WOÐUBF« s qJÐ t²öŽË ÕuLD« Èu² ©±ππ≥® 5Š WO×² ¨ÍœULŠ  ≠
 WFUł ¨…—uAM dOž dO²łU WUÝ— ÆW¹—bMJÝù« WFUł »öÞ Èb wKzUF«Ë wHM«
W¹—bMJÝù«
 Æ U¼U&ô«Ë  «c« ÂuNH 5Ð WöF« WOłuuJOÝ ©±πππ® bL× ÕU²H« b³Ž ¨—«b¹Ëœ  ≠
ÆWOFU'« WdF*«  —«œ ∫W¹—bMJÝù«
 ¡U/ù«  V²J  ∫X¹uJ«Æ «c«  l  qUF²«  —U³²š«  ©±ππ∏ ®  `U  ¨ÍbOýd«  ≠
wŽUL²łô«
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 ∫…d¼UI« ¨WFÐ«d« WF³D« ÆwŽUL²łô« fHM« rKŽ ©±ππ∏® Âö« b³Ž bUŠ ¨Ê«d¼“  ≠
ÆV²J« rUŽ
 w lÝU²«Ë sU¦«Ë lÐU« ·uH W³KÞ Èb  «cUÐ WI¦« ©≤∞∞≥® ·UDŽ ¨ U¹e«  ≠
 ¨…—uAM dOž dO²łU WUÝ— ÆvB_« W{UH²½« ‰öš 5DK w WuJ(« ”—«b*«
Æ5DK ¨fKÐU½ ¨WOMÞu« ÕU−M« WFUł
 ÆÕuLD« Èu² w 5M'« 5Ð ‚ËdHK WO³¹d& WÝ«—œ ©±πππ® œuL× ¨ÍœU¹e«  ≠
…d¼UI« WFUł ¨…—uAM  dOž dO²łU WUÝ—
 5OFU'« W³KD« Èb j³C« edË  «c« ÂuNH 5Ð WöF«  ©±ππ∂® dO³Ž ¨ÊUŠdÝ  ≠
 ÕU−M« WFUł  ¨…—uAM dOž dO²łU WUÝ— ÆWOÐdG« WHC« w WOMODKH«  UFU'« w
Æ5DK ¨fKÐU½  ¨WOMÞu«
 5OzUBšú wMN*« U{d«Ë ÕuLD« Èu² 5Ð WöF«¢ ©±ππ≥® œuL× WOLE½ ¨ÊUŠdÝ  ≠
 ∫dB ±≤¥≠±±≤’ ’ Æ≤∏ ÆŸ ¨WFÐU« WM« ¨fHM« rKŽ WK− Æ¢5OŽUL²łô«
Æ»U²JK WUF« W¹dB*« W¾ON«
 UN²öŽË WFU'«  W³KÞ Èb  ÕuLD«  Èu² Vð«d  ©±π∏¥® bL× ¡UMÝ ¨ÊULOKÝ  ≠
fLý 5Ž WFUł ¨…—uAM dOž …«—u²œ WUÝ— Æ¡«œ_«  Èu²Ë  «c« ÂuNH0
 qOB×²UÐ R³M²« vKŽ  «c« ÂuNH ”UOI …—b Èb¢ ©±ππμ® s¹eŠ `U ¨bO«  ≠
 ∫dB Æμπ≠≥∏ ’ ’ ¨≥¥ ÆŸ ¨WFÝU²«  WM«  ¨fHM«  rKŽ WK− Æ¢wÝ«—b«
Æ»U²JK WUF« W¹dB*« W¾ON«
 w ÕuLD« Èu² w 5M'« 5Ð ‚ËdH«Ë rOKF²« Ÿu½ ¢ ©±πππ® rOKÝ ¨V¹UA«  ≠
±∑¥≠±μ∏ ’ ’ ¨μ∞ ÆŸ¨fHM« rKŽ WK− Æ¢¡UMÝ
 rOKF²«  w²KŠd t³KÞ Èb  «c«  ÂuNH* WUF«   U¼U&ô«¢ ©±πππ® wKŽ ¨WFJA«  ≠
 œbŽ ¨ÍuÐd²«Ë wHM« ”UOI«Ë .uI²« WK− Æ¢WOÐdG«  WHC« w wFU'«Ë Íu½U¦«
Æd¼“_« WFUł ∫5DK ¨…ež Æ±¥
 WO«dG1b«   «dOG²*«  iFÐ dŁ√Ë   «c«  ÂuNH  ©≤∞∞≥® rOKÝ b³Ž bMN  ¨wKF«  b³Ž  ≠
 w²EU× w WOuJ(«Ë W¹u½U¦« WKŠd*« wLKF Èb wHM« ‚«d²Šô« …d¼UEÐ t²öŽË
 ¨fKÐU½  ¨WOMÞu«  ÕU−M«  WFUł  ¨…—uAM  dOž  dO²łU  WUÝ—  ÆfKÐU½Ë  5Mł
Æ5DK
 WCNM« —«œ ∫ÊUM³ ¨ ËdOÐ ÆWOBA«Ë ÕuLD« Èu² ©±π∏¥® UOKOU ¨ÕU²H« b³Ž  ≠
 ÆWOÐdF«
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 WŠu²H*« ”bI« WF
Uł W³KÞ Èb ÕuLD« Èu²0  «c« ÂuNH
 WöŽ
 W³²J ∫…d¼UI« ÆWOBA«Ë ÕuLD« Èu² 5Ð WöF« ©±ππ≥® UOKOU ¨ÕU²H« b³Ž  ≠
Æ…d¼UI«
 ¨μ◊ ÆfHM«  rKŽ v≈  qšb*«  ©±ππ∏® s¹b«  wO× ¨‚uðË sLŠd«  b³Ž  ¨”bŽ  ≠
Æl¹“u²«Ë dAM«Ë WŽU³DK dJH« —«œ ∫Êœ—_« ¨ÊULŽ
 ÆWFU'« W³KÞ Èb WOÐUBF«Ë WOÞU³½ôUÐ t²öŽË  «c« ÂuNH ©≤∞∞≥® bL× ¨+Už  ≠
fLý 5Ž WFUł ¨…—uAM dOž dO²łU WUÝ—
 WCNM« —«œ Æ «c« ÂuNH ©±π∏±® ©‰uKNÐ Í“u WLłdð®  dOÐ ¨s¹dł Ë ”ôœ ¨5Ðô  ≠
 ÆdAM«Ë WŽU³DK WOÐdF«
 www.Almualem.net/maga ¨rKF*« WK− Æ¢ «c« d¹bIð ¢ ©≤∞∞¥® wLN ¨WD¹UF*«  ≠
μÆ≤π[∑soÆ //٤tm.thatogo
  «dOG²*«  iF³Ð  ÁdŁQðË  w1œU_«   «c«  ÂuNH  ©±ππ∏®  bL×  sŠ  bOH  ¨qu½  ≠
 ÆfKÐU½  WEU×  w  WOuJ×(«  ”—«b*«  w  wÝUÝ_«  lÝU²«  W³KÞ  Èb  WO«dG1b«
Æ5DK ¨fKÐU½ ¨WOMÞu« ÕU−M« WFUł ¨…—uAM dOž dO²łU WUÝ—
 5OFU'« »öD« Èb  «c« d¹bIð¢ ©±π∏π® œuL× ¨ÍËUMA« Ë bL× ¨Í—«uN«  ≠
≤∏≤ ≠≤μμ ’ ’ ¨≥ ÆŸ ¨μ ÆÂ ¨W¹uÐdð   UÝ«—œ WK− Æ¢5¹œuF«
∫WO³Mł_« lł«d*«
≠ Aniloff, L (2003) "Therelation ship between high school program and self 
concept, occupational aspiration". Diss. Abst. Int, V. 40,(A) N. 124564 
≠ Bandey, B (2002) “Level of aspiration of science and arts college students 
in relation to neuroticism and extraversion”. Indiian Psychological Review, 
V. 32, N.7,  p 44-67 
≠ Behncke, L (2002) “Self – concept regulation: Abrief review”. www.athle-
ticinsight.
 Com/vol14n1Isst/selfregulation.htm.
≠ Blackburn, S (2002) “Relationship of selected variables to occupational 
and educational aspiration”. Diss. Abstr. Int, V.35, (A) N. 71975
≠ Brice, P (2004) “Locus of control, self concept and level aspiration”. 
Journal of  Personality Assessment, V. 69, N. 6 p. 627-631
≠ Blute, D & Anake, H (2000) “Student self’/concept in relation to perceived 
differential teacher treatment”. ERIC, EJ520966.
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 WŠu²H*« ”bI« WF
Uł W³KÞ Èb ÕuLD« Èu²0  «c« ÂuNH
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∫VUD« Íe¹eŽ
 W³KÞ Èb  ÕuLD« Èu²Ë  «c« ÂuNH v≈ ·dF²« v≈ ·bNð WÝ«—bÐ YŠU³« ÂuI¹
 ÆW½U√Ë ‚b qJÐ 5Oðü« 5ÝUOI*«  «dI W¾³F²Ð rJ½ËUFð qQ¹ u¼Ë ÆWŠu²H*« ”bI« WFUł
ÆjI wLKF« Y×³« ÷«dž_ w¼  U½UO³« Ê«Ë W¹d« W¹UGÐ ÊuJ²Ý p²ÐUł≈ ÊUÐ ÎULKŽ
WOBý  U½UOÐ
       v¦½√            d–    ∫fM'«Æ±
           tbš         …—«œ≈         »uÝUŠ          WOÐdð ∫hB²«Æ≤
     5Mł       WOKOIK      5Mł      ÂdJuÞ       fKÐU½ ∫WOLOKF²« WIDM*«Æ≥
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ∫wL«d²« ‰bF*«Æ¥
 «c« ÂuNH
 ”UOI

WŠu²H*« ”bI« WFUł                                             U
dÐ œU¹“ —u²
b« œ«bŽ«
rd«bM³« o«u …bAÐ o«ub¹U×÷—UF
 ÷—UF
…bAÐ
±wH½ sŽ U{dUÐ dFý«
≤wzö“ q³ s »u³× U½√
≥fHMUÐ WI¦« wMBIMð
¥wBA« ÍdNE s q−š√
μs¹dšü« s w tłu*« bIM« q³«
∂«bOł wL−Ð wM²Ž√                
∑ wðcðUÝ√ l Àb%√ UbMŽ Ãd(UÐ dFý√
∏wK³I²*« wKLŽ w ULz«œ qAH« luð√
πwM qC√ wzö“ Ê√ dFý«
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rd«bM³« o«u …bAÐ o«ub¹U×÷—UF
 ÷—UF
…bAÐ
±∞wKLŽ w wöš≈ vKŽ ”UM« WIŁ o×²Ý«
±±wðdÝ√ w ÂU¼ uCŽ wM½√ dFý«
±≤wÐuOŽ  d
cð ULK
 wH½ Ád
√
±≥…œuAM*« w«b¼√ oOI% lOD²Ý√ wM½√ dFý√
±¥Wc*UÐ w½dFA¹ Íc« l{«u²« Ád
√
±μo¹dD« w wM½u³«d¹ ”UM« ÊQÐ ULz«œ dFý«
±∂rNK
 ”UM« vKŽ dzUŁ U½√
±∑ …b¹bł  U«b Êu
√ Ê√ lOD²Ý√
±∏bŠ√ wMuK¹ UbMŽ WŽdÐ o¹UCð√
±πWOŽUL²łô« wðUOŠ sŽ U{dUÐ dFý«
≤∞ WNłË w s¹dšü« ŸUM≈ w WÐuF bł√ ôÍdE½
≤±wH½ Â«d²ŠUÐ d¹bł wM½QÐ dFý√
≤≤wM d¦
√ ÊuÐu³× ”UM« rEF
≤≥dš¬ hý wM½√ u vM9√ U U³Už
≤¥ÎUÐ«u ÊU
 U*UÞ  UAUM*« w w¹√dÐ p9√
≤μ…œuAM*« w«b¼√ oIŠ« Ê√ lOD²Ý√ wM½√ dFý«
≤∂ÍdLŽ fH½ s ’Uý_« 5Ð WO³FAÐ l²9√
≤∑s¹dšü« Èb Wu³I Í—UJ√ Ê√ dFý√
≤∏”UM« rEF l Y¹b(« w WÐuF bł√
≤πtdŽ√ ô hý wMQ¹ UbMŽ p³ð—√
≥∞dš_« fM'« bMŽ d¦
√ UÐ«cł Êu
√ Ê√ VŠ√
≥± s tÐ Âu√ ULO s¹dšü« vKŽ Î «dO¦
 bL²Ž√ ‰ULŽ√
≥≤UNÐ p9√Ë wHMÐ wð«—«d cð√ Ê√ VŠ√
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ÕuLD« Èu²
 ”UOI

WŠu²H*« ”bI« WFUł                                        U
dÐ œU¹“ —u²
b« œ«bŽ«
rd«…dIH«rF½ô
±øÁdOOGð V% ôË WK¹uÞ …b* tO ¡UI³«Ë pKLŽ w —«dL²Ýô« v≈ qO9 q¼
≤øÁbN' fOË t ÒE( œuF¹ …UO(« w ÊU½ù« ÕU$ ÊQÐ sRð q¼
≥ø„œdH0 WOËR*« UNO qL×²ð ‰ULŽQÐ ÂuIð Ê√ V% q¼
¥ vKŽ qB% v²Š pH½ bN&Ë dÐU¦ð qN WHOþË Ë√ bOł qLŽ vKŽ ‰uB(« w X³ž— «–≈øp–
μøWŽdÐ „œuNł ZzU²½ dNEð r Ê≈ ”QOUÐ —uFA« pÐU²M¹ q¼
∂øÊU½ù« …UOŠ w «dO³
 «—Ëœ VFK¹ k(« Ê√ bI²Fð q¼
∑øtOKŽ ÊuJð Ê√ V−¹ U2 q√ Êü« pðUuKF Ê√ dFAð q¼
∏øqC√ WHOþË Ë√ qLF lKD²ð q¼
πøÁdOOGð lOD²ð ôË —bIË œb× pK³I² Ê√ bI²Fð q¼
±∞øW³ÝUM*« WdH« pOðQð v²Š dE²Mð Ê√ `_« Ê√ bI²Fð q¼
±±ø U³IŽË  UÐuF UN{d²Fð w²« ‰ULŽ_« w dL²ðË dÐU¦ð q¼
±≤øtÐ v{dðË p rI¹ U0 ULz«œ lMIð q¼
±≥ød¹œUI*«Ë ·ËdEK «—u√ „d²ð ôË UNFCð WDš VŠ ‰ULŽQÐ ÂuIð q¼
±¥øW−O²½ s tFu²ð U fJŽ „—u√  —UÝ «–≈ ”QO« pÐU²M¹ q¼
±μøqLF« p– w „dOž qA X³³Ý w²«  UÐuFB« vKŽ VKG²K qLFÐ ÂUOI« ‰ËU% q¼
±∂ «uKBŠ U vKŽ qB% Ê√ vKŽ qLFðË rNÐ V−F lL²−*« w ÊË“—UÐ ”U½√ „UM¼ q¼øtOKŽ
±∑ø‚ud wŽUL²ł« e
d v≈ qB² UN³łu0 qLFð UÐuKÝ√ Ë√ WDš pHM XF{Ë q¼
±∏ ÕU−M« vKŽ ‰uB(« œd− s d¦
√ p²Ý«—œ w “UO²UÐ ÕU−M«Ë ‚uH²K qLFð X½√ q¼øjI
±πøUNL²ðË UN¹œRð Ê√ b¹dð w²« ‰ULŽ_« WK«u s pFMLO qK*« Ë√ VF²« p³OB¹ q¼
≤∞ørNO≈ W³MUÐ …œUOI« —Ëœ vu²ð Ê√ Vždð qN WŽULł l qLFÐ XL «–≈
≤±ødš¬ hý  «—«d dE²Mð ôË pHMÐ p«b¼√ lCð Íc« X½√ q¼
≤≤ødO³
 bNł v≈ ÃU²×¹ U¼“U$≈ Ê√ Èdð w²« ‰ULŽ_« „d² qO9 q¼
≤≥øÂUŽ tłuÐ wU(« „e
dË p²AOF0 ÷«— X½√ q¼
≤¥ødš¬ qLF t
d²ð qN WŽdÐ t−zU²½ dNEð rË qLFÐ XL «–≈
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≤μ U* WIÐUD …œUF« w ÊuJð UNOKŽ qB% w²« ZzU²M« qN U¼cHMðË ‰ULŽQÐ ÂuIð ULMOŠøtFu²ð
≤∂ø U³IŽ s pÐ jO×¹ U rž— tÐ ÂUOI« vKŽ XeŽ qLŽ cOHMð w dL²ð q¼
≤∑øtÐ —«dL²Ýô« sŽ nJðË d−Cð qN tÐ XL qLŽ ZzU²½ dNEð r «–≈
≤∏øÈdš√ …d tO≈ …œuF« ‰ËU% ôË t
dð v≈ U qLŽ w qAH« pFb¹ q¼
≤πørNNłuðË p²ŽULł œuIð Ê√ pKF−¹ U  «—bI« s pK9 p½√ bI²Fð q¼
≥∞øtÐ XL qLŽ w „œuNł ZzU²½ vKŽ qB% r «–≈ ”QO« pÐU²M¹ q¼
≥±øUNzUC vKŽ pMOF¹ U hA WOuO« pðUOłUŠ „d²ð q¼
≥≤øoŠô XË v≈ pKLŽ qOłQð ‰ËU% q¼
≥≥ø`¹b*«Ë ¡UM¦« vKŽ ‰uB(«Ë ez«u'« p¹dGð q¼
≥¥ ø—«dL²ÝUÐ WFUD*« ÈuNðË …¡«dI« Êu³×¹ s2 X½√ q¼
≥μøpKLŽ WFÐU²* ”UL(« bIHð U ÎU³Už q¼
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